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ABSTRAK
Sebagai salah satu universitas dengan latar belakang pendidikan, UniversitasNegeri Yogyakarta memiliki tugas sebagai pencetak tenaga kependidikan yanghandal dan profesional untuk dunia pendidikan. Melalui program-program matakuliah kependidikan yang dilaksanakan baik praktik, teori maupun lapangandiharapkan mampu memberi bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada paramahasiswa tentang proses belajar mengajar. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa S1Tujuan utama dari kegiatan PPL ini adalah untuk melatih mahasiswa dalammenerapkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dalam suatu prosespembelajaran, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman yang nyata dan dapatdipakai sebagai bekal untuk mengembangkan potensi. SLBN 1 Bantul merupakansalah satu yang dijadikan lokasi PPL UNY pada tahun 2014 ini. Secara umumsekolah ini mempunyai fasilitas yang cukup memadai, namun masih perlu diperbaikidan ditingkatkan agar dapat mendukung kelancaran seluruh aktifitas belajar mengajardi sekolah.Kegiatan PPL ini dilaksanakan pada tanggal 2 Juli – 17 September 2014. Adadua kegiatan yang dilaksanakan yaitu, pertama kegiatan  praktik mengajar yangdimulai dengan PPL 1, yaitu bimbingan dengan guru pembimbing, observasi kelas,pembekalan, pembuatan persiapan mengajar sampai pada tahap pelaksanaan yangmeliputi praktik mengajar terbimbing, praktik mengajar mandiri, evaluasi danpenilaian. Praktikan mengampu dari kelas I SD sampai kelas VI SD jurusan autis diSLBN 1 Bantul. Dalam pelaksanaan PPL, mahasiswa dituntut untuk mengajarsetidaknya delapan kali pertemuan. Oleh karena itu, mahasiswa praktikan melakukanteam teaching untuk memenuhi kekurangan tersebut.Hasil yang diperoleh dari kegiatan PPL ini adalah pengalaman nyata baikdalam bentuk pengalaman mengajar maupun pengalaman dalam mengenali danmengatasi berbagai permasalahan yang timbul di lingkungan sekolah. Secarakeseluruhan program kerja PPL terlaksana dengan baik, meskipun masih adakekurangan. Harapnnya, semua pengalaman ini semoga dapat meningkatkankompetensi mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik dan dapat dijadikan bekaldalam pengabdian diri di masyarakat di masa yang akan datang
Key word : PPL ,UNY,SLB N 1 Bantul
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KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang
telah melimpahkan rahmat beserta hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan laporan individu PPL ini. Penyusunan laporan ini
ditujukan untuk memberikan gambaran kegiatan dan program yang telah
dilaksanakan oleh penulis selama melaksanakan PPL di SLBN 1 Bantul yang
berlangsung dari tanggal 2 Juli s/d 17 September 2014.
Dengan tersusunnya laporan PPL ini, kami ucapkan banyak terima kasih
kepada:
1. Dr. Haryanto, M.Pd selaku dosen Pembimbing PPL yang telah memberikan
bimbingan dan pengarahan.
2. Muh. Basuni, M.Pd selaku kepala sekolah SLBN 1 Bantul.
3. Krisdi Sujatwanto, S.Pd selaku Koordinator PPL SLBN 1 Bantul yang telah
memberikan informasi, bimbingan, dan pengarahan.
4. Estri Kustinah, S.Pd selaku Guru Pamong yang senantiasa memberi
masukan dan motivasinya.
5. Seluruh siswa-siswi SLBN 1 Bantul, Yogyakarta yang senantiasa antusias
mengikuti pembelajaran.
6. Seluruh mahasiswa PPL UNY 2014 di SLBN 1 Bantul, Yogyakarta atas
kerja sama dan kekompakannya.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, yang
tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu.
Penulis telah berusaha seoptimal mungkin dalam menyusun laporan ini, namun
kami menyadari bahwa dalam penyajiannya masih banyak kekurangan. Oleh karena
itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini
dapat bermanfaat bagi Mahasiswa, civitas academica SLBN 1 Bantul, Yogyakarta
dan Universitas Negeri Yogyakarta serta semua pihak yang membutuhkannya.





Praktek Pengalaman Lapanagn (PPL) merupakan salah satu mata kuliah wajib
bagi setiap mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan PPL yang
dilaksanakan merupakan program terpadu dengan KKN, sebagai salah satu program
percepatan studi bagi mahasiswa pada semester khusus. Untuk dapat mengikuti
program ini setidak-tidanya telah menempuh studi sebanyak 100 sks serta telah lulus
dalam mata kuliah microteaching.
Dalam program ini, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menerapkan
teori yang telah diperolehnya dalam bangku kuliah. Mahasiswa memperoleh
kesempatan untuk mengembangkan dirinya, berinteraksi langsung dengan subjek di
lapangan. Dari program ini, nantinya mahasiswa mendapatkan pengalaman-
pengalaman yang berbeda dalam teori dan praktek, khususnya dalam Bimbingan dan
Konseling. Pengalaman yang akan mahasiswa dapatkan ini akan menjadi modal bagi
mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja nantinya.
Bimbingan dan Konseling merupakan suatu proses bantuan kepada individu
atau kelompok agar dapat mengembangkan dirinya sehingga mencapai kehidupan
yang didambakannya. Kegiatan Bimbingan dan Konseling ini dapat dilakukan di
sekolah maupun di luar sekolah.
Pada program PPL ini, mahasiswa mempunyai kesempatan untuk
mengembangkan dirinya di SMA Negeri 2 Wonosari sebagai lokasi praktek. Segala
hal yang akan dilakukan mahasiswa dalam praktek ini sebagaimana tercantum dalam
rancangan kegiatan PPL.
A. ANALISIS SITUASI
Sementara itu, profil mengenai lokasi program KKN di sekolah
yaitu SLB Negeri 1 Bantul diantaranya adalah sebai berikut:
a. IDENTINTAS SEKOLAH
1) Identintas Sekolah
a) Nama Sekolah : SLB Negeri 1 Bantul
(Eks.SLB Negeri 3 Yogyakarta)
b) Status Sekolah : Negeri
c) Jenis Pelayanan : - Tunanetra (A)
- Tunarungu (B)
2- Tunagrahita Ringan (C)
- Tunagrahita sedang (C1)
- Tunadaksa (D)
- Tunadaksa Ringan    (D1)
- Autis
d) Alamat Lengkap :
Jalan/desa : Jalan Wates 147, km.3, Ngetisharjo
Kecamatan : Kasihan
Kabupaten : Bantul(kode pos:55182)
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomer Telepon : (0274) 374410
Nomor Fax : (0274) 378990
e-mail : slbn1bantul@yahoo.co.id
Website : www.slbn1bantul.sch.id
2) SEJARAH SINGKAT SEKOLAH
Tahun 1971 : Merupakan Tahap rintisan
Alumni Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa
(SGPLB) merintis SLB A untuk Tunanetra dan SLB C
untuk tunagrahita. Jumlah siswa Tunanetra=12 dan
Tunagrahita=13
Tahun 1972 : Perintisan SLB untuk SLB B untuk Tunarungu
Wicara dan SLB C untuk Tunagrahita di kompleks
SMEA Sutodirjen, Kecamatan Ngampilan Yogyakarta
Tahun 1973 : Perintisan untuk Tunadaksa yang beralamat di
Condronegaran
Tahun 1976 : SLB dan SLB C terdapat dijalan Bintaran tengah
no.3
Tahun 1977 : SLB A,B,C dan B pindah ke jalan wates 147, Desa
Ngetisharjo,kasihan Bantul
Tahun 1990-2010 : Jurusan A,B,C,D dan Autis bertempat dijalan wates
dan bekerjasama dengan IKI
b. TUGAS POKOK FUNGSI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
1) Fungsi dan Tugas
3Fungsi : Penyelenggarakn Pendidikan Luar Biasa
Tugas : a) Menyelenggarakan pelayanan Pendidikan Luar Biasa
dari tingkat Persiapan, Dasar, Lanjutan dan Menengahh
b) Menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan khusus
bagi anak-anak luar biasa
c) Melakukan publikasi yang menyangkut pendidikan luar
biasa
d) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan
2) Fasilitias Pendukung:
a) Resource centre
b) UKS dan Klinik rehabilitasi
c) Sangar kerja terlindung (shelter workshop)
d) Pusat Informasi & teknologi
e) Perpustakaan
f) Asrama Siswa
g) Fasilitas Olahraga dan Tempat bermain
h) Tempat Ibadah
c. VISI, MISI DAN TUJUAN
1) Visi SLB NEGERI 1 BANTUL
 Terwujudnya SLB NEGERI 1 BANTUL sebagai Lembaga
Pendidikan yang menyelenggarakan pelatihan ketrampilan yang
berkualitas sesuai dengan kondisi, potensi, kemampuan dan
kebutuhan individu siswa
 Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran serta
layanan program khusus sesuai kondisi, potensi, kemampuan dan
kebutuhan individu siswa
 Mempersiapkan anak berkebutuhan khusus menjadi manusia yang
mandiri.
2) Misi SLB NEGERI 1 BANTUL
Untuk mencapai visi tersebut, SLB 1 BANTUL menetapkan misi sebagai
berikut :
 Memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan
kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu siswa
4 Mengembangkan pusat sumber pendukung penyelenggaraan system
pendidikan inklusi mulai dari jenjang pendidikan usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
 Menyelenggarakan rehabilitasi secara professional dengan layanan
medis, social, psikologis dan vokasional
 Meningkatkan professional tenaga pendidik, kependidikan dan non
kependidikan
 Memiliki system manajemen dan keuangan yang transparan,
akuntabel dan partisipatori
 Menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusi, ramah dn
aksesbel untuk semua warga sekolah
 Menggunakan teknologi informasi yang handal
 Memperluas jaringan dan peran serta masyarakat dan dunia usaha
dalam layanan pendidikan, pelatihan dan penempatan siswa
3) Tujuan SLB NEGERI 1 Bantul untuk 4 tahun kedepan:
Untuk mencapai cita-cita lembaga, maka SLB Negeri 1 BAntul merasa
perlu menetapkan tujuan dari rencana induk pengembangan sekolah yang
ditetapkan sebagai program jangka menengah sebagai berikut. Pada akhir
tahun pelajaran 2014/2015 SLB N 1 Bantul telah :
 Menyelenggarakan pembelajaran yang didasarkan pada kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan yang telah disesuaikan dengan kondisi,
potensi, kemampuan dan kebutuhan individu siswa
 Menyelenggarakan pembelajaran yang menggunakan strategi, metode,
media dan teknik evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi, potensi,
kemampuan dan kebutuhan individu siswa
 Menyelenggarakan pendekatan pembelajaran yang aktif, inovatif,
kreatif, efektif dan menyenangkan
 Menyelenggarakan system pembelajaran secara inklusif melalui
kerjasama dengan sekolah regular
 Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan yang berbasis kondisi,
potensi, kemampuan dan kebutuhan individu siswa serta disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat
 Menyelenggarakan habilitasi dan rehabilitasi secara professional
dengan layanan medis, social, psikologis dan vokasional bagi warga
5sekolah ( termasuk sekolah inkulsi) dan masyarakat di lingkungan
sekolah yang membutuhkan
 Menyelenggarakan pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan
bagi kelancaran proses pembelajaran dan layanan siswa
 Menyelenggarakan dan mengikutsertakan para tenaga didik dan
kependidikan dalam berbagai pelatihan, lanjutan studi dan sertifikasi
sehingga tenaga pendidikan dan kependidikan memenuhi satndar
nasional pendidikan
 Menyelenggarakan system manajemen berbasis sekolah (MBS) secara
professional, transaparan, akuntabel dan partisiaptorik
 Menyelenggarakan system keuangan secara professional, transparan,
akuntabel dan partisipatorik
 Menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusi, ramah, aksesibel
untuk semua warga sekolah
 Menggunakan teknologi informasi yang handal pada system
manajemen, pembelajaran dan penyebarluasan informasi
 Melakukan penyebarluasan informasi keberadaan sekolah kepada
masyarakat luas
 Membangun kerjasama dengan pihak terkait dalam mengkases sumber
dana, tenaga ahli, sarana/prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi,
kompetensi/kelanjutan studi tenaga apendidik/kependidikan/non
kependidikan, kelanjutan studi siswa pengembangan system
pendidikan inklusi dan perolehan kesempatan kerja alumni
d. STRUKTUR KELEMBAGAAN
PERSONALIA PENANGGUNG JAWAB
SLB NEGERI 1 BANTUL TAHUN 2013/2014
1. Kepala Sekolah : Muh.Basuni, M.pd
2. WKS Urusan Pengajaran : A.Endang Sulistijowati,
S.pd
3. WKS Urusan Pembinaaan Kesiswaan        : Dra. Tan Fie Hwa
4. WKS Urusan Prasarana : Moko Saptoyo
5. WKS Urusan Humas&Publikasi : Nurmansyah Lubis, S.Tp
6. Ka.Sub.bag.Tata usaha :  Sutrisno
Urusan Umum dan RT     : Agus Mulyadi,Suratman,Slamet Rudi S.
6Urusan Adm&keuangan:Surat Purniasih, Suwanto, Rr.Aryani kusumo
Urusan Kepegawaian      : Budi wahyono, Titis PS, Jumali
7. Koordinator program pendidikan       :
1. Bagian A (Tunanetra) : Dalidi
2. Bagian B (Tunarungu) : Rahmi Istifawati, S.pd
3. Bagian C (Tunagrahita) : Budiyono, S.pd
4. Bagian D (Tunadaksa) : Tuti maryati, S.pd
5. Autis : Estri Kustinah, S.pd
8. Koordinator Tenaga Ahli :Prof.DR. Sunartini Hapsara, sp.AK,ph.D
1. Urusan Klinik Rehabilitasi : Dra. Sudjarwati
2. Urusan UKS dan UKSG : Sumarminingsih, S.pd
3. Urusan Klinik Psikolog : Diah Ekowati, S.psi
9. Koordinator Resource Center            : Drs. Setiadi Purwanta, M.pd
10. Koordinator ICT dan lab komp : Nurmansyah lubis, S.TP
11. Koodinator Perpustakaan : Dwiyoga Daryono, S.Pd
12. Koordinasi sanggar kerja : Iswanti WS, S.Pd
 Bagian Desain Grafis : Abdul Kohar, S.Sn
 Bagian kerajinan Tangan dan lukis : Saryono
 Bagian Tata Boga : Sri kamiyati
 Bagian tata busana : Dra. Titik Nurhayati
 Bagian salon dan tat arias wajah : Dra. RR Puji Astuti
13. Koordinator Extrakulikuler : Endang Pamungkas
 Pramuka : Rr. Ratna Riyanti, S.Pd
Olahraga : Joned Etri seaga,S.or
Kesenian : Dra. HCM. Mayasni
Kerohanian islam : Dra. Nanik Hayati
Kerohanian Kristen : Heri
Kerohanian katholik : Widi astute, S.pd
14. Koordinator Asrama siswa : Abdul Adim, S.Pd
15. Koordinator Lab MIPA : Asti Sudaryani, S.Pd
16. Koordinator Upacara bendera : Zakaria Abu Bakar, S.Pd
17. Komite Sekolah : Elvira
e. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)
Menyelenggarakan KBM untuk Anak Berkebutuhan Khusus :
7 Tunanetra (A) : TKLB-SDLB-SMPLB-SMALB
 Tunarungu (B) : TKLB-SDLB-SMPLB-SMALB
 Tunagrahita Ringan (C) : TKLB-SDLB-SMPLB-SMALB
 Tunagrahita sedang (C1) : TKLB-SDLB-SMPLB-SMALB
 Autis (M) : TKLB-SDLB-SMPLB-SMALB
f. PESERTA DIDIK, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1. Keadaan Siswa
No Tahun pelajaran TKLB SDLB SMPLB SMALB JUMLAH
1 2011/2012 31 175 56 46 308
2 2012/2013 32 176 51 38 297
3 2013/2014
2. Keadaan Guru
No Tahun Pelajaran PNS Gr.Bantu Gr.W.Bakti GPK JUMLAH
1 2011/2012 105 - 4 - 109
2 2012/2013 101 - 5 - 106
3 2013/2014 91 - 6 - 97
3. Keadaan Tenaga Administrasi, Keamanan, dan Kebersihan





1 2011/2012 9 3 12 24
2 2012/2013 9 3 12 24
3 2013/2014 9 3 12 24
4. Keadaan Tenaga Ahli/Konsultasi dan Paramedis
No Tahun Dokter
Sp





1 2011 4 1 1 1 3 1 11
2 2012 4 1 1 1 3 1 11
3 2013 4 1 1 1 3 1 11
g. FASILITAS PENDUKUNG
 Klinik rehabilitasi dan terapi










B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL
PPL merupakan salah satu mata kuliah yang diwajibkan bagi mahasiswa
jurusan prodi pendidikan. Kegiatan PPL dilaksanakan di sekolah yang
meliputi kegiatan praktik mengajar. Sebelum mahasiswa benar terjun untuk
menjadi guru, mereka diwajibkan mengikuti PPL sebagai sarana
pembelajaran dalam mengasah kompetensi calon guru. Melalui kegiatan PPL
ini, diharapkan para mahasiswa calon guru mendapatkan manfaat dan
pelajaran meskipun PPL hanya dilaksanakan dalam jangka waktu kurang
lebih 2 bulan.
9BAB II
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL
A. PERSIAPAN
Keberhasilan suatu kegiatan sangatlah tergantung dari persiapannya.
Demikian pula untuk mencapai tujuan PPL, maka praktikan melakukan berbagai
persiapan sebelum praktek mengajar. Tahap persiapan merupakan tahap menjelang
pelaksanaan program berupa penyiapan segala hal yang diperlukan untuk
melaksanakan program PPL disekolah. Beberapa persiapan yang dilakukan adalah :
a. Melakukan observasi sekolah dan observasi kelas
b. Konsultasi dengan koordinator PPL di sekolah
c. Penyusunan proposal PPL berdasarkan data yang diperoleh dari
observasi.
d. Melakukan koordinasi antar sesama mahasiswa anggota PPL.
e. Meminta persetujuan dan konsultasi dengan pihak sekolah (guru BK,
guru koordinator PPL,kepala sekolah).
f. Menyediakan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk
melaksanakan kegiatan PPL.
B. PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN PPL KELOMPOK
1. Penataan Kelas
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan Merelokasi ruang kelas yang dijadikan untuk
ruang kelas jurusan Autis
Bentuk Kegiatan Membersihkan ruangan kelas dengan menyapu
kelas, merapikan benda-benda yang ada dikelas,
memindahkan meja-meja dan kursi.
Tempat Kegiatan SLB N 1 Bantul
Waktu Pelaksanaan 14 -16 juli 2014
Sasaran Sekolah
Sumber Dana -
Peran Mahasiswa Membersihkan ruangan kelas dan merapikan
barang-barang yang ada di ruangan kelas.












Penataan kelas dilakukan pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sampai
hari rabu tanggal 16 Juli 2014. Kegiatan penataan kelas di SLB N 1 Bantul
diantarannya yaitu merelokasi letak kelas jurusan B dari gedung Timur ke
gedung utama, menata dan merapikan barang-barang yang ada di dalam
ruang kelas seperti meja, kursi dan buku-buku, serta menyapu ruangan
kelas. Pada saat pelaksanaan program, dari 13 mahasiswa dibagi ke dalam 3
bagian yaitu 4 mahasiswa (Rijal, Risa, Anis, dan Resti) menata kelas
jurusan D, 5 mahasiswa (Arum, Puput, Rina, Jensi, Teza) menata kelas
jurusan B dan 4 mahasiswa (Sina, Wikan, Cece, dan Ummu) menata kelas
jurusan C. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk memindahkan
ruang kelas TK sampai Dasar 3 dari gedung timur ke gedung utama dan
memindahkan sebagian ruang kelas jurusan C ke gedung timur; serta
membuat ruang kelas menjadi lebih rapi dan tertata.
2. Pesantren Kilat di Sekolah
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan 1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
peserta didik di bulan suci ramadhan melalui
kegiatan positif yang penuh dengan sikap
kemandirian, kebersamaan dan keakraban.
2. Memberikan dan meningkatkan ilmu
keagamaan peserta didik di luar lingkup
kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yaitu
Biaya -
Kendala Terlalu banyak barang-barang yang tidak terpakai
di dalam ruangan.
Solusi Barang-barang yang tidak terpakai di simpan
didalam gudang.
Hasil  Ruang kelas TK sampai Dasar 3 jurusan B
sekarang berada di gedung utama.
 Gedung timur digunakan untuk ruang kelas
jurusan C.
 Barang-barang di ruangan kelas menjadi
lebih rapi dan tertata.
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melalui kegiatan di kehidupan nyata.
Bentuk Kegiatan 1. Melaksanakan kegiatan registrasi atau
pendaftaran ulang dan presensi kepada
peserta pesantren kilat.
2. Melakukan pendampingan kepada peserta
pesantren kilat dalam setiap kegiatan.
3. Mempersiapkan konsumsi pada kegiatan
buka bersama dan sahur.
4. Mempersiapkan tempat dan perlengkapan
yang diperlukan dalam kegiatan selama
pesantren (sholat, pengajian, tadarus, tidur,
dkk)
Tempat Kegiatan SLB N 1 Bantul
Waktu 18 dan 19 Agustus 2014
Sasaran Siswa kelas IV sampai kelas VII semua jurusan
di SLB N 1 Bantul.
Sumber Dana Sekolah
Peran Mahasiswa Pendamping dan membantu pelaksanaan
Peran Masyarakat Pelaksana dan Peserta (Warga sekolah)
Biaya -
Kendala 1. Tidak semua siswa menghadiri kegiatan
pesantren kilat.
2. Pembagian tugas kurang terkoordinasi
antara pihak sekolah dan mahasiswa.
3. Peserta sulit dikondisikan sesuai dengan
rangkaian acara yang telah dipersiapkan.
Solusi 1. Meminta siswa yang telah datang untuk
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menginformasikan  kembali dan
mengajak teman-temannya yang belum
datang agar segera menyusul dan
mengikuti kegiatan pesantren yang akan
dilakukan.
2. Mahasiswa berinisiatif untuk selalu
bertanya tugas atau pekerjaan yang bisa
dilakukan kepada pihak guru-guru
maupun panitia pesantren kilat.
3. Memberikan instruksi secara berulang
hingga peserta mampu melaksanakan
instruksi yang diberikan.
Hasil Kegiatan pesantren dapat berlangsung mulai dari
hari Jumat siang hingga hari Sabtu pagi. Jumlah
siswa yang mengikuti kegiatan pesantren lebih
kurang sebanyak 100 siswa (gabungan dari
jurusan tunarungu, tunadaksa, tunanetra,
tugrahita) dan guru sebanyak lebih kurang 50
orang. Melalui kegiatan pesantren yang telah
dilaksanakan, siswa mampu menjadi pribadi yang
lebih mandiri karena harus mengurus kebutuhan
dan aktivitas dirinya secara mandiri (tidak
sepenuhnya bergantung pada guru). Siswa juga
mampu dan bersedia melaksanakan setiap
kegiatan yang telah disusun sehingga menjadi
individu yang lebih sadar dan disiplin terhadap
kewajiban beribadah sesuai statusnya sebagai
umat islam. Terjalin pula hubungan yang lebih
dekat diantara seluruh individu yang terlibat di
dalam kegiatan tersebut karena melaksanakan
kegiatan selama seharian penuh secara bersama-
sama.
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Kegiatan pesantren kilat merupakan agenda rutin yang telah
dilaksanakan pihak sekolah dari tahun ke tahun setiap bulan ramadahan.
Peserta yang diperbolehkan mengikuti kegiatan tersebut merupakan siswa
kelas besar, yaitu mulai dari kelas IV hingga kelas XII. Kegiatan
ber;langsung mulai dari hari Jumat siang tanggal 18 Juli 2014 hingga hari
Sabtu pagi tanggal 19 Juli 2014. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan
pesantren lebih kurang sebanyak 100 siswa (gabungan dari jurusan
tunarungu, tunadaksa, tunanetra, tugrahita) dan guru sebanyak lebih kurang
50 orang Meskipun tidak semua peserta mengikuti kegiatan hingga akhir.
Banyak yang meminta izin pulang setelah kegiatan buka bersama, tidak
terkecuali para guru.
Kegiatan pesantren berhasil terselesaikan dengan lancar, tidak ada
konflik maupun masalah besar yang terjadi. Masalah yang terjadi hanya
sebatas siswa yang sulit dikondisikan untuk dapat mengikuti setiap kegiatan
dengan sikap dan rasa disiplin yang baik sehingga perlu dilakukan
pengulangan instruksi dan pendampingan secara intensif. Dari setiap
kegiatan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil bahwa peserta bersedia dan
mampu mengikuti kegiatan yang diberikan, sehingga siswa memperoleh
pengetahuan dan kesadaran akan segala kegiatan ibadah yang perlu
dilakukan sebagai umat muslim yang beriman dan taqwa. Seluruh individu
yang mengikuti kegiatan pesantren juga menjadi semakin dekat, khususnya
di antara sesama teman, dengan guru, karyawan dan mahasiswa. Selain itu
pesantren kilat dapat dijadikan latihan kemandirian bagi setiap peserta untuk
mengurus kebutuhan dirinya tanpa harus bergantung kepada keluarga seperti
ketika mereka berada di rumah.
3. Syawalan di SLBN 1 Bantul
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan Menjalin silahturahmi seluruh warga SLB Negeri
1 Bantul
Bentuk Kegiatan Syawalan keluarga besar SLB Negeri 1 Bantul
Tempat Kegiatan Ruang Keberbakatan SLB Negeri1 Bantul
Waktu Pelaksanaan 04 Agustus 2014
Sasaran Seluruh Warga SLB Negeri 1 Bantul
Sumber Dana Swadaya Sekolah
Peran Mahasiswa Ikut berpartisipasi mempersiapkan acara syawalan
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dan membantu di sie konsumsi
Peran Masyarakat -
Biaya -
Kendala Koordinasi di awal kegiatan yang
membingungkan tentang pembagian tugas
Solusi Inisiatif mahasiswa untuk membantu
Hasil Salam-salaman bersama antara guru, mahasiswa,
dan seluruh warga sekolah
Kegiatan ini merupakan bentuk kegiatan syawalan setelah lebaran Idul
Fitri yang bertujuan untuk menjalin silahturahmi terhadap keluarga yang
ada di SLB Negeri 1 Bantul. syawalan ini dilaksanakan pada tanggal 4
Agustus 2014. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sekolah, Guru-guru, Staf
sekolah dan mahasiswa KKN PPL UNY. Acara di mulai dari pukul 08.00-
11.00 WIB.
4. Pengecatan Kursi (sekolah tempat pelaksanaan kegiatan PPL)
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan Untuk memperbaharui warna kursi dan meja di
kelas TK SLBN 1 Bantul.
Bentuk Kegiatan - Pembelian cat, kuas dan tinner
- Pengecatan meja dan kursi kelas TK jurusan B
dan jurusan D
Tempat Kegiatan SLBN 1 Bantul
Waktu Pelaksanaan - Sabtu, 6 September 2014
- Selasa, 9  September 2014
- Jumat, 12 September 2014
Sasaran Masyarakat sekolah di SLBN 1 Bantul.
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa
Peran Mahasiswa Pengecatan dijurusan B dan D.
Peran Masyarakat Pembiayaan (Pihak Sekolah)
Biaya 1. Dari sekolah = Rp. 361.500,00
2. Dari kkn = Rp. 11.000,00
Kendala Kurangnya waktu.




engecatan meja dan kursi di SLB N 1 Bantul yang dilaksanakan pada hari
sabtu 6 September dan hari selasa 10 September dapat mengecat sebanyak
29 kursi TK dan 30 meja TK jurusan B dan D. Pengecatan pada hari sabtu
dilakukan dari pukul 11-15, sedangkan pengecatan pada hari selasa
dilakukan dari pukul 12-15, dan pada hari jumat dilakukan dari pukul 12-
14. Jadi total jam yang diperlukan sebanyak 10 jam.
5. Lomba Hut RI di sekolah
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan 1. Memeriahkan HUT RI ke 69 di SLBN 1
Bantul
2. Memberikan kegembiraan dan menjalin
keakraban pada guru dan seluruh siswa SLB
Negeri 1 Bantul.
3. Melatih kerjasama antar guru dan antar
siswa.









2. Memasukkan pensil dalam botol
Tempat Kegiatan SLB Negeri 1 Bantul
Waktu Pelaksanaan 14 Agustus 2014
Sasaran Civitas akademika SLB N 1 Bantul
Sumber Dana Sekolah dan Mahasiswa KKN
Peran Mahasiswa Pendamping dan penyelenggara
Hasil Pengecatan menghasilkan 29 kursi dan 30 meja
TK dengan tampilan warna lebih baru.




Kendala - Kesulitan dalam menyamakan
pendapat/kemauan antara guru dan
mahasiswa.
- Kesulitan dalam berkomunikasi antara
mahasiswa dengan peserta lomba (anak
tunarungu)
- Kesulitan dalam mengkondisikan anak.
Solusi - Dalam setiap melakukan
perencanaan/persiapan, mahasiswa
mengkonsultasikan kepada pihak guru.
- Mahasiswa jurusan Tunarungu dibagi
dalam setiap perlombaan sebagai
penanggungjawab.
- Tempat perlombaan dibagi sesuai dengan
jenjang pendidikan.
Hasil Kegiatan ini belangsung dengan baik dan sesuai
dengan tujuan.
Jumlah Jam 10,5 jam
Lomba Hari Ulang Tahun RI dilakukan pada hari rabu, tanggal 14
Agustus 2014. Kegiatan ini bertujuan memperingati hari ulang tahun
kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 69, memberikan kegembiraan
dan keakraban pada guru dan seluruh siswa SLB Negeri 1 Bantul, dan
melatih kerjasama antar guru dan antar siswa. Mahasiswa KKN-PPL UNY
2014 telah melaksanakan berbagai perlombaan bagi siswa-siswi, guru, dan
karyawan di SLB N 1 Bantul. Perlombaan untuk siswa dibagi menurut
jenjang pendidikan yaitu TK, SD, SMP dan SMA di semua jurusan
sedangkan perlombaan bagi guru dan karyawan dibedakan berdasarkan
jurusan. Kegiatan dalam perlombaan bertema “NASIONALISME
BERSAMA SLB N 1 Bantul”.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Mahasiswa KKN/PPL UNY 2014
bekerjasama dengan pihak sekolah, khususnya dalam hal pendanaan dan
penyediaan lokasi perlombaan. Peserta dalam perlombaan yaitu Seluruh
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siswa-siswi SLB Negeri 1 Bantul  yang dibagi berdasarkan jurusan dan
jenjang serta perwakilan guru dan karyawan dari setiap jurusan. Adapun
perlombaan yang telah dilaksanakan yaitu:
1. TK – kelas 3 SD
a) Lomba mewarnai
b) Lomba memindahkan bola ke ember
2. Kelas 4 – 6 SD
a) Lomba makan kerupuk
b) Lomba balap kelereng
3. SMP dan SMA
a) Lomba senam wajah
b) Lomba pindah balon
4. Bapak Guru
a) Lomba futsal memakai sarung
5. Lomba untuk Ibu Guru
a) Lomba memsukkan pensil ke botol
b) Lomba futsal memakai sarung
















Tujuan Untuk dapat menyediakan media berupa strategi
visual pada anak autis
Bentuk Kegiatan - membuat medianya
Tempat Kegiatan SLBN 1 Bantul
Waktu Pelaksanaan - Sabtu, 6 September 2014
Sasaran Siswa Autis di SLBN 1 Bantul
Sumber Dana Swadaya  Mahasiswa





Hasil Tersedianya media strategi visual untuk anak
siswa autis
Jumlah Jam 6 jam
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian PPL ke 1 – 10
Melakukan kegitan pembelajaran hingga 10 kali pertemuan
No Hari/ Tanggal Kelas Nama Siswa Materi
1 Senin, 18
Agustus 2014


















Tujuan Agar tersedianya sebuah banner untuk jurusan
autis unit I dan unit II
Bentuk Kegiatan - mendesain banner
- mencetakkan banner
- menempelkan banner
Tempat Kegiatan SLBN 1 Bantul
Waktu Pelaksanaan Kamis, 11 September 2014
Sasaran Masyarakat sekolah di SLBN 1 Bantul.
Sumber Dana Swadaya  Mahasiswa
Peran Mahasiswa Mendesain dan membuat banner
Kendala
Solusi
Hasil Telah tersedianya 2 buah banner untuk ruang
laboratorium Jurusan Autis Unit I dan Unit II


















































C. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN DAN REFLEKSI
Selama pelaksanaan PPL terdapat hambatan yang muncul, yaitu
pengelolaan  kelas yang belum bagus, siswa-siswa masih ada yang  tidak sungguh-
sungguh dalam  melaksanakan  kegiatan  pembelajaran (ramai sendiri ketika proses
belajar mengajar berlangsung dan tidak teratur ) . Usaha untuk mengatasi hambatan
tersebut antara lain berkonsultasi dengan guru pembimbing karena beliau lebih
mengetahui karakteristik siswa. Guru pembimbing memberikan tips-tips pengelolaan
kelas dan bersikap tegas apabila ada siswa yang berperilaku tidak baik. Dalam
membantu prose pembelajaran praktikan juga membuat media pembelajaran sendiri
sesuai dengan  materi yang diajarkan.
Rencana-rencana yang telah disusun oleh praktikan dapat  terlaksana, baik
untuk metode maupun media. Secara rinci kegiatan PPL dapat dianalisis sebagai
berikut :
1. 18 Agustus 2014 Penilaian PPL I
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Nama : Rizka Putri Latifa
Kelas/Semester : I/I
Kemampuan Awal Siswa: Gerak Kasar: Siswa termasuk anak yang hipoaktif,
bergerak sangat pelan-pelan, dalam melakukan beberapa gerakan kasar siswa
masih membutuhkan bantuan dari prompt.
Bina Diri : Siswa bisa menggunakan sepatu sendiri
Komunikasi: Komunikasi pada siswa masih sangat kurang, apalagi komunikasi
dua arah.
Sosial: sosial pada siswa tidak begitu bagus dan sangat kurang.
Akademik : Siswa dapat membaca, menulis dan mewarnai. namun untuk
menyalin siswa melakukannya sanghat lambatt, siswa juga masih sulit untuk
merangkai kata sendiri.
Psikologis : Psikologis pada siswa bisa dikatakan stabil, namun pada saat dipaksa
untuk melakukan sesuatu misalnya mengerjakan soal, apabila siswa tidak mau
maka ia akan marah.
Program dengan teman yang difabel/ normal: Siswa belum bisa melakukan




Mengajar Riska Putri Latifa kelas II SD dengan tema Lingkungan sekitar, pada
saat pelaksanaan pembelajran siswa dapat mengikutinya dengan baik. Siswa dapat
paham mengenai materi yang telah diberikan
2. 20 Agustus  2014 Penilaian PPL II
Tema/Subtema : Diriku / Mengenal Angka Bilangan 1 - 5
Nama :  Rizal Yulianto
Kelas/Semester : II SD/ I
Kemampuan Awal: Siswa mampu mengenal beberapa gambar dengan memaknai
nama benda sesuai dengan kegunaan ataupun ia gambarkan dalam isyarat tertentu
(misal lele dan bapak atau kepada sapaan kakak perempuan), ia belum cukup mampu
menuliskan huruf dan angka secara benar dan belum dapat mengingat huruf dan
angka. Secara fisik siswa memiliki kekurangan dalam pendengaran (tunarungu) dan
memiliki sifat yang aktif. Siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan
menggusiswaan isyaratnya dalam tahapan kontak mata atau dalam keadaan siswa
membutuhkan atau menunjukkan sesuatu. Kemampuan komunikasi masih tergolong
sangat rendah. Siswa tidak mampu menggunakan bahasa verbal secara ekspresif
maupun reseptif. Komunikasi berjalan dengan gerakan isyarat tertentu yang dibuat
dan digunakan siswa sendiri.
Analisis hasil pelaksanaan dan refleksi:
Melakanakan pembelajaran di kelas III SD nama siswa Rizal Yulianto dan
pembelajaran yaitu Mata pelajaran Matematika dengan materi pengenalan konsep
angka 1 – 5. Anak belum begitu mampu untuk memahami konsep angka 1 – 5, namun
untuk menirukan tulisan angka 1 – 5 anak mampu dengan bantuan titik-titik
3. 22 Agustus 2014 Penilaian PPL III
Tema/Subtema : Diriku / Aku Dan Teman Baru
Nama : Aisyah Lintang Syafira
Kelas/Semester : IV//I
Kemampuan Awal:  Kemampuan Pre akademik dan Akademik anak sudah
cukup baik. Anak sudah mampu mengenal warna dan bangun datar, anak sudah mau
diajari suku kata. Anak sudah mampu mengerti jika hal yang diajarkan sudah pernah
dijumpai oleh anak. Namun anak mengalami hambatan dalam mengucapkan
artikulasi beberapa konsonan. Anak sering tertawa sendiri dan menangis jika terkejut
atau menolak sesuatu seperti menolak kegiatan belajar. Anak belum memiliki
kemampuan bersosialisasi dengan baik ditandai dengan anak kurang peduli dan
kurang mampu berinteraksi  dengan lingkungan sekitarnya baik itu lingkungan baru
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maupun lingkungan sosial  yang sudah lama. Jika dalam lingkungan sosial yang lama
anak sudah mampu mengetahui nama temannya namun belum mampu untuk
melakukan interaksi sosial. Anak dapat melakukan bina diri seperti mencuci tangan,
toillet training namun belum dapat melakukannya dengan bersih. Anak sudah mulai
bisa menirukan guru namun anak belum memiliki inisiatif bertanya. Namun kadang-
kadang anak nyambung jika diajak berbicara. Perhatian khusus pada anak adalah
anak sering menyakiti diri sendiri jika anak terlalu sedih atau terlalu bahagia.
Analisis hasil dan refleksi:
Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas IV SD nama siswa Aisya Lintang
Shafira dengan materi ajar mengenal dan mengidentifikasi jenis kelamin laki-laki
dan perempuan. Siswa belum begitu mampu untuk mmahami kosep antara laki-laki
dan peremuan sehinga dibutuhkan waktu pembelajaran yang lebih lama. Kendali,
anak sulit dikondidikan pada saat pembelajaran dikarenakan anak pada hari itu tidak
mood belajar dan tantrum Solusi: dibutuhkan bantuan guru kelas yang mengerti dan
dapat mengkonsisikan anak sehingga anak bisa dikondiskan untuk belajar
4. 25 Agustus 2014 Penilaian PPL IV
Tema / Subtema             : Indahnya Kebersamaan / Keberagaman Budaya Bangsaku
Nama Siswa : Bima Santosa
Kelas/Semester : IV/I
Kemampuan Awal:  Kemampuan gerak kasar siswa cukup baik. Tidak
terdapat permasalahan apapun pada gerak kasarnya, namun konsentrasi Bimo yang
sulit fokus dan mudah terpecah membuat gerakan kasarnya menjadi sulit terarah.
Kemampuan binadiri siswa sudah cukup baik, termasuk kemampuan Toiletry.
Kesadaran terhadap kebersihan diri juga sudah terbentuk. Kemampuan komunikasi
siswa diketahui siswa mampu berkomunikasi dua arah meskipun diketahui melalui
hasil rekam medis bahwa anak mengalami keterlambatan wicara hingga usia 2 (dua)
tahun. Anak mampu berbicara namun bahasa yang ia ucapkan seperti bahasa baku,
kaku dan sangat tertata. Kemampuan akademik siswa secara umum sudah mencapai
kemampuan akademik sesuai dengan usianya di kelas normal. Namun kemampuan
mengontrol emosi siswa masih belum baik, terutama saat apa yang ia inginkan tidak
terpenuhi. Biasanya anak akan menunjukkan perilaku menentang seperti berteriak
atau menangis.
Analisis pelaksanaan dan refleksi:
Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas V SD nama siswa Bimo
Snatosa dengan materi ajar mengenal alat musik tradisional Siswa sudah mampu dan
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dapat memahami apa saja alat musik tradisional yang ada di Indonesia, siswa mampu
menjawab dengan baik ter tertulis dan tes unjuk kerja..
5. 27 Agustus Penilaian PPL V
Tema/Subtema : Keluarga/Rukun Di Rumah Dan  Di Sekolah
Nama : Ardianto Noviantoro Putra
Kelas/Semester : V/I
Kemampuan Awal:
Siswa bisa melakukan gerakan-gerakan kasar melompat, berlari, berjalan,
melakukan komunikasi dua arah. Namun, komunikasi siswa terbatas pada komunikasi
dengan menggunakan bahasa sederhana. Siswa sudah mampu melakukan interaksi
sosial dengan cukup baik. Contohnya siswa bisa menanyakan nama temannya dan
menanyakan agama temannya. Kemampuan motorik halus siswa cukup baik namun
siswa belum rapi dalam menulis. Siswa sudah mampu membaca namun belum
mampu memahami teks bacaan. Kemampuan matematika siswa sudah mampu pada
tahap penjumlahan bersusun dua digit namun siswa belum mampu penjumlahan
secara mendatar. Siswa memiliki emosi yang kurang stabil dengan siswa difabel dan
siswa normal  lainnya siswa sudah memiliki kemampuan untuk berinteraksi. Siswa
kurang mampu melakukan toillet training dengan baik.
Analisis dan refleksi pelaksaanaan:
Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas V SD nama siswa Ardian
Noviantoro dengan matapelajaran PPKN dan materi ajarnya Rukun di keluarga
Siswa sudah mampu dan dapat memahami bagaimana hidup rukun di keluarga.
siswa mampu menjawab dengan baik tes tertulis dan tes unjuk kerja..
6. 29 Agustus 2014 Penilaian PPL VI
Tema : AlatTransportasi
Nama : Maryam LatifaAthaya
Kelas : V
Mata Pelajaran : IlmuPengetahuanSosial
Kemampuan Awal
Siswa tidak mengalami hambatan atau gangguan dalama spek gerak
kasar.Siswa mampu melakukan gerak kasar sesuai dengan kehendaknya sendiri,
seperti berlari, berjalan, melompat, dan sebagainya. Siswa sudah mampu melakukan
binadiri antara lain mandi, makan, memakai baju, dan memasak. Namun, siswa
masih kurang maksimal dalam kegiatan menggosok gigi dan dalam kemampuan
merawat diri ketika menstruasi yaitu siswa belum mampu menggunakan pembalu
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tsendiri. Kemampuan komunikasi sudah baik, komunikasi secara verbal
menggunakan bahasa ekspresif dan reseptif. Untuk mengekspresikan keinginannya,
siswa akan menunjuk benda yang diinginkan dengan mengatakan nama benda
tersebut. Siswa belum mampu berinteraksi dengan maksimal.Kontak mata siswa
sudah baik, yaitu siswa menatap orang yang mengajak bicara, namun untuk
mengajak bicara atau interaksi dengan orang lain siswa belum mampu. Dalam aspek
bahasa siswa sudah mampu memahami perintah sederhana, dan larangan, sisw
amenghilangkan konsonan l, r, m, n yang terletak di tengah dan belakang kata.
Dalam pelajaran matematika siswa mampu memahami penjelasan guru dalam satu
kali penjelasan, namun siswa belum mampu membandingkan 2 benda (besar-kecil,
tinggi-rendah, panjang-pendek). Anak mudah emosi dans elalum empertahankan
keinginannya .Emosi akan ditunjukkan dengan siswa berlari keluar kelas dan tenaga
nya sangat kuat .Emosi anak akan lebih Nampak ketika anak sedang dating bulan.
Siswa hanya mau belajar jika dengan satu guru, jika bergantian anak akan mogok
belajar.
Analisis dan refleksi pelaksanaann:
Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas V SD nama siswa Maryam Latifa
dengan matapelajaran IPS dan materi ajarnya pengenalan alat transortasi, tempt
pemberhentiannya dan nama pengemudinya.Siswa sudah mampu dan dapat
memahami apa saja alat transportasi, nama tempat pemberhentiannya dan nama
pengemudinya, siswa mampu menjawab dengan baik tes tertulis dan tes unjuk kerja..
7. 1 September 2014 Penilaian PPL VII
Tema/Subtema : Kegiatanku / Kegiatan Mencuci Piring
Kelas/Semester : Vi (Enam) / I (Satu)
Nama Siswa : Muhammad Habibullah
Kemampuan Awal:
Kemampuan Akademik
Dalam aspek bahasa siswa belum mampu menulis, membaca, dan berbicara.
Saat ini siswa sudah mampu akademik dasar yaitu menebalkan garis putus-
putus membentuk suatu huruf. Dalam menghubungkan benda, siswa  belum
mampu melakukan secara mandiri.
Pada aspek matematika amal mampu menebalkan garis putus-putus




Pada aspek perilaku siswa tergolong pada kategori siswa yang hiperaktif,
ditujukan dengan  perilakunya yang selalu bergerak dan berlari. Siswa sering
memukulkan tangannya kedinding dan meja. Pola bermain siswa
menunjukkan adanya kelekatan terhadap benda tertentu seperti koran dan
botol bekas.
Kemampuan motorik siswa mencakup kemampuan motorik kasar sudah baik,
siswa mampu berjalan dan berlari. Mengenai motorik halus siswa sudah
mampu memegang pensil dengan baik namun kemampuan menulisnya belum
baik.
Kemampuan komunikasi siswa dirasa masih kurang, siswa berkomunikasi
secara non-verbal, namun siswa mampu memahami perintah sederhana.
Kemampuan bina diri siswa dirasa baik meliputi kemampuan mandi secara
mandiri, memakai dan melepas sepatu serta kaos kaki, dan mampu mencuci
piring.
Kemampuan sosial siswa dirasa belum baik, siswa cenderung mentaati guru
kelasnya saja.
Analisis dan refleksi pelaksanaan:
Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas VI SD nama siswa Habibullah
mengenai ADL (activity Daily Living) materi cuci piring. iswa mampu
melakukan praktek mencuci piring dengan sedikit bimbingan
8. 3 September Penilaian PPL VIII
Tema/Subtema::Mengenal Benda Hidup Dan Benda Mati Dilingkungan Sekitar
Kelas/Semester: VI (Enam) / I (Satu)
Mata Pelajaran: IPA
Nama Siswa: Syahrizal Rafi Hamzah
Kemampuan Awal:
Gerak Kasar : Kemampuan gerak kasar anak sangat rendah, gerakan anak
kaku, anak mengalami kekakuan pada angota gerak kedua tangan dan kedua
kaki (paraplegy)
Bina Diri : Kemampuan bina diri anak masih sangat rendah, anak belum
mampu makan, mandi, memakai sepatu, memakai baju dan melepaskan
bajusecara mandiri.
Komunikasi : Anak suka echolalia, anak mampu menyanyi dan hafalan doa
namun masih belum lengkap, anak mampu mengucapkan kata yang terdiri
dari dua suku kata.
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Sosial : Anak belum mampu bersosialisasi, baik dengan guru maupun dengan
teman-temannya, anak cenderung diam.
Pre Akademik/ Akademik : Saat pembelajaran anak masih memerlukan
prompt, anak baru mampu pada aspek verbal seperti menyanyi dan hafalan
doa, anak belum mampu melakukan matching, imitasi identifikasi benda,
warna, bentuk, dan angka. Pembelajaran masih tergantung pada mood anak
dan terhambat pada kondisi fisik anak yang paraplegy.
Kondisi Kejiwaan/ Psikologis: Anak mudah terpancing dengan lingkungan,
misalnya ada anak yang menangis, anak ikut menangis, apabila anak yang
tertawa anak akan ikut tertawa. Anak sering membentur-benturkan kepala
dimeja atau ditembok apabila ingin diperhatikan.
Analisis dan refleksi pelaksanaan:
Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas VI SD nama siswa Syahrizal,
materi embelajarannya adalah pengenalan benda hidup dan benda tak hidup
pembelajaran pada kali ini dilakukan outdoor sehingga siswa diajak untuk
keluar kelas dan mengelilingi sekolah dan melihat benda-benda disekitar,
melihat benda hidup dan benda tak hidup.
Anak mampu mengucapkan dan menirukan beberapa nama benda hidup dan
benda mati
9. 8 September 2014 Penilaian PPL IX (Mandiri)
Tema : Kegiatanku / Kegiatan Pagi Hari
Nama : Saka Dana D.
Kelas/Semester : I/I
Kemampuan Awal
:Kemampuan gerak kasar anak belum terlalu baik, anak sudah mampu melakukan
permainan lempar tangkap bola, namun, belum sempurna dan masih
membutuhkan bantuan. Mau dan bisa melompat, belum dapat merangkak dengan
baik, masih lemah dalam melakukannya. Sudah mampu menendang bola namun,
belum sempurna dan masih memerlukan bantuan.
Dalam memakai sepatu, anak sudah bisa namun harus dipandu supaya mau
menyelesaikannya dengan baik dan cepat. Belum bisa memakai baju yang
berkancing sehingga harus selalu dipandu dalam mengerjakannya.Belum bisa
makan minum, mandi, cebok dan cuci tangan secara mandiri sehingga masih
butuh bantuan dalam melakukannya.
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Anak belum mampu untuk berkomunikasi secara verbal, baru sebatas mampu
menirukan sedikit. Untuk komunikasi non verbal, anak biasa menunjuk dan
menarik tangan orang yang ada di sekitarnya untuk mengambilkan barang yang
anak inginkan. Belum terlalu faham perintah. Konsentrasi ada tetapi mudah
pecah.
Anak belum mampu bersosialisasi, baik dengan guru maupun dengan teman-
temannya, masih suka menyendiri, masih terpatri pada satu orang, belum mau
bergaul dengan yang lainnya.
Dalam bidang pre akademik, anak baru sampai pada tahap pengenalan (angka,
bentuk, warna), maching warna masih perlu bantuan, perintah ambil, identifikasi
(angka, warna, bentuk) masih membutuhkan bantuan.
Psikologis: Anak masih dalam masa transisi, atau perpindahan ke sekolah
sehingga masih membutuhkan suasana yang menyenangkan supaya anak merasa
betah dan senang ketika di sekolah. Emosi ketika keinginannnya tidak terpenuhi,
kurang suka diganggu, ketika sedang asyik dan merasa terusik maka anak akan
emosi.
Analisis hasil dan pelaksanaan;
Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas I SD nama siswa Saka, materi
pembelajarannya kegiatanku dipagi hari anak mampu mengurutkan gambar
kegiatan di pagi hari, namun untuk mengucapkan secara verbal apa saja kegiatan
dipagihari anak belum mampu. Kendala masih sulit untuk mengkondisikan dan
mendpatkan kontak mata dengan anak, solusi,  sehingga membutuhkan waktu
yang lama dan sedikit ketegasan agar anak mau belajar
10 10 September 2014 Penilaian PPL X (Mandiri)
Tema : Diriku/ tubuhku
Nama : Gloria Emma
Kelas : 1 SD
Kemampuan Awal:
anak mampu berjalan, mampu berlari dan melompat. Mampu melempar bola,
namun anak belum mampu emnangkap bola.
anak sudah mampu memakai sandal dan sepatu (perekat) dengan mandiri. Anak
mampu makan sendiri, namun masih disiapkan oleh orang lain. Mampu mencuci
tangan secara mandiri, menggosok gigi dan sisiran (dengan bantuan). Anak belum
mampu melakukan toiletraining dengan mandiri, namun anak sudah mampu
memberikan isyarat saat akan buang air kecil yaitu dengan melepas celana atau
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menarik tangan ibunya. Anak masih memerlukan bantuan untuk menggunakan baju,
khususnya baju yang berkancing.
anak menggunakan bahasa non verbal dalam keseharian (menarik tangan,
menunjuk, menggumam), anak mampu menirukan nada dan lagu, kata verbal yang
muncul pada anak adalah pada tahap lalling “aaaa”, “a”,“mi, ma mi”.
anak jarang bersosialisasi dengan teman dan tidak pernah bermain dengan teman,
anak lebih suka bermain sendiri. Dengan anggota keluarga anak berinteraksi dengan
baik. Anak suka jika ada tamu datang berkunjung ke rumah, anak akan memberikan
kursi dan mempersilahkan lalu anak ikut duduk dengan tamu. Selain itu anak juga
tidak suka saat tamu tersebut pulang. Anak hanya menoleh ketika dipanggi nama
(oleh ibu), namun kadang anak tidak mau menoleh atau diam ketika dipanggil ketika
anak sedang asyik dengan kegiatannya. Anak tidak melakukan kontak mata sama
sekali dengan orang yang baru dikenal, jika anak melakukan kontak mata hanya
dilakukan selama 1 detik.
anak masih dalam tahap preakademik, anak mampu mencoret-coret,
menggambar garis lurus dengan menirukan. Anak mampu menyusun dan
menyelesaikan puzzle sederhana, untuk puzzle yang rumit anak belum mampu
menyelesaikan secara mandiri.
anak tidak memiliki traumatik terhadap sesuatu. Anak akan menangis jika
kesukaannya disembunyikan atau dihilangkan, misal anak sanat suka menonton tv,
ketika tv disembunyikan anak akan menangis. Anak merupakan anak adopsi,
kemungkinan anak mengalami shocking pada saat kehamilan ibu karena pada saat
hamil ibu berada pada kondisi yang kurang mampu. Pada saat usia 1 minggu anak
diadopsi oleh ibu asuh. Pada saat ini keberadaan ibu kandung tidak diketahui dan
ayah kandung sudah meninggal.
Analisis hasil dan pelakanaan:
Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas I SD nama siswa Gloria Emma, materi
pembelajarannya adalah pengenalan anggota tubuhanak belum bisa mengenal
anggota tubuh, untuk instruksi “tunjuk mata” anak juga belum bisa melakukannya
sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. karena anak masih kelas dasar agak
sedikit sulit untuk mengkondisikanna dibutuhkan bantuan dari guru kelas yang biasa
mengajar anak
Dalam pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan , guru pamong memberikan
bimbingan secara langsung kepada praktikan, baik sebelum pengajaran berlangsung
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maupun setelah pelaksanaan pengajaran. Guru pembimbing akan memberikan umpan
balik yang berkaitan dengan  teknis mengajar yang dilakukan praktikan di depan
kelas sehingga apabila ada kekurangan dalam  menyampaikan materi maupun yang
lain dalam proses pembelajaran, guru pembimbing akan memberikan  tanggapan
kepada praktikan. Hal ini dimaksudkan agar praktikan dapat melakukan pengajaran
yang lebih baik.
Selama praktik mengajar di SLBN 1 Bantul banyak yang praktikan dapatkan,
yaitu antara lain bahwa seorang guru dituntut untuk memahami karakter setiap
siswanya dengan berbagai sifat perilakunya yang kadang  menggangu, dapat
kreatif dan  inovatif dalam  mengembangkan  metode dan media pembelajaran
serta pandai memanfaatkan waktu dengan  sebaik-baiknya. Guru harus berperan




Berdasarkan pembahasan pada Bab II, maka dapat diberikan kesimpulan dan
saran sebagai berikut:
A. KESIMPULAN
Pelaksanaan kegiatan PPL pada dasarnya bertujuan untuk melatih para
mahasiswa secara langsung terjun ke dalam dunia pendidikan terutama mengajar
agar memperoleh pengalaman. Berdasarkan pengalaman tersebut mahasiswa
praktikan dapat mengambil kesimpulan :
1. Kegiatan PPL bagi mahasiswa calon guru ternyata memberi manfaat yang
berarti sebagai bekal dalam melangkah ke dunia pendidikan dan menjadi
tenaga yang profesional.
2. PPL memberikan suatu pengalaman yang nyata dalam kegiatan sekolah yang
tidak diperoleh di perguruan tinggi.
3. Dalam melaksanakan proses mengajar sebagai calon guru haruslah
mengetahui keadaan karakteristik siswa, sehingga materi yang disampaikan
dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal.
4. Dalam melaksanakan proses mengajar metode mengajar sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan pembelajaran.
5. Dalam melaksanakan proses mengajar, sebagai calon guru harus dapat
mempersiapkan materi dengan baik dan matang.
6. Penggunaan media pembelajaran sangat membantu siswa dalam menyerap
pelajaran.
7. Hambatan-hambatan yang dialami selama praktek mengajar di dalam kelas
dapat diatasi dengan adanya pengarahan dari guru pembimbing terhadap
praktikan dan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang disukai siswa.
B. SARAN
1. Untuk Pihak Sekolah




a. Apabila terjadi kesalahan dari pihak mahasiswa PPL sebaiknya
dibicarakan secara terbuka demi kebaikan dan kemajuan bersama.
b. Pihak sekolah diharapkan membuka forum komunikasi dengan mahasiswa
KKN-PPL sehingga terjalin hubungan yang akrab.
2. Untuk pihak UPPL
a. Pihak UPPL perlu memberikan bantuan lain berupa material ataupun
financial kepada Tim KKN-PPL. Hal ini dikarenakan dana yang
diperlukan untuk realisasi program KKN-PPL tidaklah sedikit.
b. Memberikan penjelasan pelaksanaan KKN-PPL secara rinci agar
mahasiswa/I praktikan tidakmengalami banyak kesulitan.
3. Untuk Mahasiswa
a. Sebelum tampil mengajar haruslah lebih mempersiapkan diri dengan baik
secara tertulis maupun tidak tertulis, diantaranya dalam penyajian materi,
tehnik mengajar, penampilan, ketrmapilan membawa diri, pergaulan di
dalam kelas, pembuatan media pembelajaran.
b. Lebih banyak meluangkan waktu untuk berkonsultasi dengan guru
pembimbing agar sebelum dan sesudah mengajar dapat mengetahui sejauh
mana persiapan dan keberhasilan praktikan dalam mengajar.
c. Menggunakan strategi mengajar yang kreatif dan inofatif dalam megajar,
agar siswa tetap terkonsentrasi namun merasa nyaman saat belajar.
d. Mengetahui dan memahami karakteristik serta kondisi siswa agar dalam
proses pembelajaran tepat dan sesuai kebutuhan siswa.
e. Mahasiswa sebaiknya lebih bersabar menghadapi hambatan dan tantangan
yang dihadapi selama melaksanakan KKN-PPL.
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MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY TAHUN 2014
Nama Sekolah/Lembaga : SLB N 1 Bantul
Alamat Sekolah atau lembaga : Jalan Wates No. 147 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
No Program/Kegiatan PPL Jumlah Jam Per Minggu Jumlah JamI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII1 Koordinasi PPL 6 6 12
2 Pembersihan danPenataan AdministrasiKelas 12 123 Pesantren Ramadhan 11 114 Syawalan 5 5
5 Observasi peserta didik danpenyusunan Jadwal KegiatanProgram PPL. 24 246 Kegiatan Pembelajaran dari Pertemuan ke-1 hingga ke- 10a. Persiapan 5 30 30 15 15 105b. Pelaksanaan 12 12 8 8 40c. Evaluasi 3 3 2 2 107 Pengecatan Meja dan Kursi 12 128 Kegiatan Senam Rutin 1 1 1 39 Perayaan 17ana. Upacara 17-an 1.5 1.5b. Menghias Sekolah 5 5c Lomba 6 6d. Latihan Upacara 3 310 Penyususnan Strategi Visual 6 6





















































NAMA MAHASISWA : TRISE FRIDAY NNO. MAHASISWA : 1103241022.NAMA SEKOLAH/ LEMBAGA : SLBN 1 BANTULALAMAT SEKOLAH : JL. WATES NO. 147 NGESTIHARJO, KASIHAN, BANTULFAK/ JUR/ PRODI : FIP/PLB/PLBGURU PEMBIMBING : ESTRI KUSTINAH, S.PDDOSEN PEMBIMBING : DR. HARYANTONo Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan SolusiMINGGU I (LIBUR PUASA)MINGGU II (LIBUR PUASA)MINGGU III1. Senin, 14Juli 2014 - Penataan kelas - Melakukanpenataan ulangkelas untukjurusan autis
2. Selasa, 15Juli 2015 - Penataan kelas - Melakukanpenataan ulangkelas untukjurusan autis
3. Rabu, 16Juli 2014 - Penataan kelas - Penataan ruangbaru untukLaboratoriumAutis Unit II4. Kamis, 17 - Pendampingan - terlaksananya




Juli 2014 lomba mewarnairamadhan dijurusan autis
lomba mewarnairamadhan diJurusan autis5. Jumat, 18Juli 2014 - Pesantren Kilat - Pelaksanaanpesantren kilat disekolah.persiapannyadilakukan daripagi pukul 08.00,acara pesantrenkilatnya dimulaipada pukul 11.00sampa denganpuku 20.30 setelahsholat trawihberamaMINGGU IV ( LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI)MINGGU V ( LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI)MINGGU VI1. Senin, 4Agustus2014
- Syawalan disekolah - Acara syawalandengan guru-gurudi SLBN 1 Bantul.acara di mulaipada pukul 07.00– 11.00
- -
2. Selasa, 5Agustus2014
- Syawalan disekolah - Syawalan dengankeluarga besarSLBN 1 Bantuldengan murid dan




juga wali murid.3. Rabu, 6Agustus2014
- Observasi - Pembagian jadwalObservasi -
4. Kamis, 7Agustus2014
- Observasi - MelakukanObservasi -
5. Jumat, 8Agustus2014
- Observasi - MelakukanObservasi -
6 Sabtu, 9Agustus2014
- Observasi - MelakukanObservasi -
MINGGU VII1. Senin, 11Agustus2014
- Pembuatanproposal HUT RI - Membuat proposaluntuk mengadaanperlombaanmemperingatiHUT RI di SLBN1 Bantul
- -
2. Selasa, 12Agustus2014
- Mendekor sekolahuntukmemeriahkanHUT RI
- Pemasanganumbul-umbulbendera merahputih di sekolah
- -
3. Rabu 13Agustus2014,
- Persiapan LombaHUT RI - Mendekor sekolahuntukmemeriahkan HUT RI danmemperisakanhadiah untuk
- -




lomga HUT RI diSLBN 1 Bantul4. Kamis, 14Agustus2014
- PelaksanaanLomba HUT RI disekolah
- Terlaksananyaprogramperlombaan untukmemperingatiHUT RI 69 disekolah, denganperlombaanberdasarkantingkat kelas,Perlombaantingkat TK yaitukomba mewarnaidan memasukkanbola, lombatingkat SD yaitulomba makankerupuk, dll,lomba untuktingkat SMP danSMA dan jugalomba untuktingkat Guru ,karyanwan dankaryawati sekolah
- -
5. Jumat, 15Agustus2014
- Konsultasi materidengan guru kelas- Membuat RPP
- mendapatkanmateri untukmengajar Riska
- -




untuk penilaian I Putri Lativa dikelas II, yaitumateri mengenallingkungan sekitar6. Sabtu, 16Agustus2014
- Konsultasi I RPPdengan gurupamong untukpelaksanaanpengajaran padahari senin
- Melakukan revisisetelah konsuldengan gurupamong sertamenyiapkan mediauntukpembelajaran Ihari senin
- -
7. Minggu,17Agustus2014
- Petugas UpacaraHUT RI
- Pembuatan mediauntuk penilaianPPL I
- Ikut serta menjadipetugas upacaramemperingatiHUT RI 69 disekolah, menjadipengiring pengibarbendera.- Mencari mediasuara hewan danmembuat kartugambar hewan
- -
MINGGU VIII1. Senin, 18Agustus2014
- Penilaian PPL I
- melakukanevaluasi dari hasil
- Mengajar RiskaPutri Latifa kelasII SD dengan temaLingkungansekitar dan





- meminta materidengan guru kelasIII untuk penilaianPPL ke II
- Pembuatan RPPuntuk penilaianPPL II
subtema mengenalsuara hewandisekitarlingkungan.- Siswa mampumengikutipelajaran denganbaik dan pada saatpenilaian testertulis, siswamampumelakukannya danpada saat tes unjukkerja pun siswamenjodohkanantar suara hewandengan gambarhewan- Penilaian PPl IImengajar kelas IIISD nama siswaRizal Yulianto danmateripembelajaran nyayaitu engenalkonsep angka 1 - 5
-
2. Selasa, 19Agustus2014
- Konsultasi denganguru pamonguntuk penilaian




PPL II- Pembuatan mediauntuk penilaianPPL II
- Membuat kartuangka 1 - 5
3. Rabu, 20Agustus2014
- Penilaian PPL II
- Evaluasi hasilpembelajaranpenilaian PPL II
- Meminta materidengan guru kelasIV untukpenilaian PPL keIII- Pembuatan RPPuntuk penilaianPPL ke III
- Melakanakanpembelajaran dikelas III SD namasiswa RizalYulianto danpembelajaranyaitu MatapelajaranMatematikadengan materipengenalankonsep angka 1 –5- Anak belumbegitu mampuuntuk memahamikonsep angka 1 –5, namun untukmenirukan tulisanangka 1 – 5 anakmampu denganbantuan titik-titik- Pada penilaia PPL




ke III mengajarkelas IV namasiswa AisyaLintang Shafiradengan tema “Akudan Temanku”subtema mengenalteman laki-lakidan perempuan.4. Kamis, 21Agustus2014
- Konsultasi denganguru pamonguntuk penilaianPPL ke III
- Pembuatan mediapembelajaran
- Memuat mediabelajar berupakartu dengan fototeman-temanjurusan autis,membuat kartugambaridentifikasi laki-laki danperempuan5. Jumat, 22Agustuts2014
- Penilaian PPL keIII - Melaksanakankegiatanpembelajaran dikelas IV SD namasiswa AisyaLintang Shafiradengan materi ajar
- anak sulitdikondidikanpada saatpembelajarandikarenakananak pada hariitu tidak mood
- dibutuhkanbantuan gurukelas yangmengerti dandapatmengkonsisikan anak




- mengevaluasihasil belajar padapenilaian PPL keIII
- Meminta materidengan guru kelasV untuk penilaianPPL ke IV- membuat RPPuntuk penilaianPPL ke IV
mengenal danmengidentifikasijenis kelamin laki-laki danperempuan.- Siswa belumbegitu mampuuntuk mmahamikosep antara laki-laki dan peremuansehingadibutuhkan waktupembelajaran yanglebih lama.- Pada penialainPPL ke IVmengajar kelas VSD nama siswaBima Santosadengan materimengenal alatmusik daerah
belajar dantantrum sehingga anakbisadikondiskanuntuk belajar
4. Sabtu, 23Agustus2014
- Konsultasi RPPdengan gurupamong untupenilaian PPL keIV- Pembuatan mediauntuk
- membuat mediakartu gambaruntuk pengenalan





alat musik daerahdan menyiapkanberupa gamelanreplika sebagaimedia ajarMINGGU IX1. Senin, 25Agustus2014
- Penilaian PPL keIV
- mengevaluasihasil belajar padapenilaian PPL keIV
- Meminta materidengan guru kelasV untuk penilaianPPL ke V
- membuat RPPuntuk penilaianPPL ke V
- Melaksanakankegiatanpembelajaran dikelas V SD namasiswa BimoSnatosa denganmateri ajarmengenal alatmusik tradisional
- Siswa sudahmampu dan dapatmemahami apasaja alat musiktradisional yangada di Indonesia,siswa mampumenjawab denganbaik ter tertulisdan tes unjukkerja..
- Pada penialain




PPL ke Vmengajar siswakelas V SD namasiswa ArdianNoviantorodenganmatapelajaranPPKN materirukun keluarga2. Selasa, 26Agustus2014
- Konsultasi RPPdengan gurupamong untupenilaian PPL keV- Pembuatan mediauntukpembelajaranpenilaian PPL keIV
- Ada revisi padaRPP utnukpenilaian PPL keV.
- membuat mediapapan jodoh hiduprukun
3. Rabu, 27Agustus2014
- Penilaian PPL keV
- mengevaluasihasil belajar pada
- Melaksanakankegiatanpembelajaran dikelas V SD namasiswa ArdianNoviantorodenganmatapelajaranPPKN dan materi





- Meminta materidengan guru kelasV untuk penilaianPPL ke IV
- membuat RPPuntuk penilaianPPL ke IV
ajarnya Rukun dikeluarga
- Siswa sudahmampu dan dapatmemahamibagaimana hiduprukun di keluarga.siswa mampumenjawab denganbaik tes tertulisdan tes unjukkerja..
- Pada penialainPPL ke VImengajar siswakelas V SD namasiswa MaryamLatifah denganmatapelajaran IPSmateri mengenalalat transportasidan pengemudinya4. Kamis, 28Agustus2014
- Konsultasi RPPdengan gurupamong untupenilaian PPL keVI - membuat media




- Pembuatan mediauntukpembelajaranpenilaian PPL keVI
papan jodoh alattransportasi, namapemberhentiannyadan namapengemudinya5. Jumat, 29Agustus2014
- Penilaian PPL keVI
- mengevaluasihasil belajar padapenilaian PPL keVI
- Meminta materidengan guru kelasV untuk penilaianPPL ke VII
- Melaksanakankegiatanpembelajaran dikelas V SD namasiswa MaryamLatifa denganmatapelajaran IPSdan materi ajarnyapengenalan alattransortasi, temptpemberhentiannyadan namapengemudinya.
- Siswa sudahmampu dan dapatmemahami apasaja alattransportasi, namatempatpemberhentiannyadan namapengemudinya,siswa mampu




- membuat RPPuntuk penilaianPPL ke VII
menjawab denganbaik tes tertulisdan tes unjukkerja..
- Pada penialainPPL ke VIImengajar siswakelas VI SD namasiswa Habibullahdenganmatapelajan ADL(Activites DailyLiving) materimencuci piring.6. Sabtu, 30Agustus2014
- Konsultasi RPPdengan gurupamong untupenilaian PPL keVI- Pembuatan mediauntukpembelajaranpenilaian PPL keVI
- menyiapkan mediauntuk praktek cucipiring dan mediakartu gambarpengenalan alat-alat cuci piringMINGGU X1. Senin, 1September2014
- Penilaian PPL keVII - Melaksanakankegiatanpembelajaran di




- mengevaluasihasil belajar padapenilaian PPL keVII- Meminta materidengan guru kelasVI untukpenilaian PPL keVIII
- membuat RPPuntuk penilaianPPL ke VII.
kelas VI SD namasiswa Habibullahmengenai ADL(activity DailyLiving) matericuci piring.- Siswa mampumelakukanpraktek mencucipiring dengansedikit bimbingan.- Pada penialainPPL ke VIIImengajar siswakelas VI SD namasiswa Syahrizaldengan materimengenal bendahidup dan bendatak hidup.2. Selasa, 2September2014
- Konsultasi RPPdengan gurupamong untupenilaian PPL keVIII- Pembuatan mediauntukpembelajaranpenilaian PPL ke
- Membuat mediapengenalan bendahidup dan bendatak hidup





- Penilaian PPL keVIII
- mengevaluasihasil belajar padapenilaian PPL keVIII- Meminta materidengan guru kelasI untuk penilaianPPL ke IX(PenilaianMandiri)- membuat RPP danmedia untukpenilaian PPL keIX
- Melaksanakankegiatanpembelajaran dikelas VI SD namasiswa Syahrizal,materiembelajarannyaadalah pengenalanbenda hidup danbenda tak hidup- pembelajaran padakali ini dilakukanoutdoor sehinggasiswa diajak untukkeluar kelas danmengelilingisekolah danmelihat benda-benda disekitar,melihat bendahidup dan bendatak hidup.- Anak mampumengucapkan danmenirukanbeberapa namabenda hidup danbenda mati




- Pada penialainPPL ke IXmengajar siswakelas I SD namasiswa Gloria Emadengan materimengenalmengenal anggotatubuh- Membuat RPP danMedia berupapapan AnggotaTubuh4. Kamis, 4September2014
- Meminta materidengan guru kelasI untuk penilaianPPL ke X(PenilaianMandiri)- membuat RPP danmedia untukpenilaian PPL keX
Pada penialainPPL ke Xmengajar siswakelas I SD namasiswa Saka denganmateri Kegiatankudipagi hari
- Membuat RPP danmedia untukpenilaian PPL keX5. Jumat, 5September2014
- Persiapan untukpengecatan kursi- Pembuatan figura




untuk jalurevakuasi6. Sabtu, 6September2014
- strategi visual - pembuatanstrategi visualuntuk jurusanautisMINGGU XI1. Senin, 8September2014
- Penilaian PPL keIX
- mengevaluasihasil belajar padapenilaian PPL keIX
- Melaksanakankegiatanpembelajaran dikelas I SD namasiswa GloriaEmma, materipembelajarannyaadalah pengenalananggota tubuh- anak belum bisamengenal anggotatubuh, untukinstruksi “tunjukmata” anak jugabelum bisamelakukannyasehinggamembutuhkanwaktu yang lebihlama
- karena anakmasih kelasdasar agaksedikit sulituntukmengkondisikanna
- dibutuhkanbantuan dariguru kelasyang biasamengajar anak
2. Selasa, 9 - pengecatan kursi - pengecatan kursi




September2014 di kelas TK A3. Rabu, 10September2014
- Penilaian PPL keX
- mengevaluasihasil belajar padapenilaian PPL keX
- Melaksanakankegiatanpembelajaran dikelas I SD namasiswa Saka, materipembelajarannyakegiatanku dipagihari- anak mampumengurutkangambar kegiatandi pagi hari,namun untukmengucapkansecara verbal apasaja kegiatandipagihari anakbelum mampu
- masih sulituntukmengkondisikan danmendpatkankontak matadengan anak
- sehinggamembutuhkanwaktu yanglama dansedikitketegasan agaranak maubelajar
4. Kamis, 11September2014
- penyerahan mediapembelajaran- banner jurusanautis
- pemasangan utukbanner diLaboratoriumJurusan Autis UnitI dan unit II5. Jumat, 12September2014




































































































SATUAN PENDIDIKAN : SDLB AUTIS / SLB NEGERI I BANTUL
MATA PELAJARAN : Bahasa Indonesia
NAMA : Rizka Putri Latifa
KELAS/SEMESTER : II/I
ALOKASI WAKTU : 1 Pertemuan (2x30 Menit)
A. STANDAR KOMPETENSI
1. Mendengar dan mengenal suara lingkungan sekitar.
2. Memperhatikan dan meniru sumber suara/ instruksi yang diberikan
B. KOMPETENSI DASAR
1. Melakukan kontak mata saat dipanggil.
2. Kontan mata saat diberi perintah "lihat kesini".
3. Menoleh saat namanya dipanggil.
4. Imitasi gerak motorik mulut.
5. Mengenal bunyi hewan.
6. Dapat mengimitasi suara dan kata yang di dengar.
C. INDIKATOR
1. Siswa mampu melakukan kontak matadan menoleh  saat dipanggil.
2. Siswa mampu melakukan kontak mata saat diberi instruksi "lihat kesini".
3. Siswa mampu melakukan imitasi gerak motorik mulut.
4. Siswa mampu mengenal bunyi hewan.
5. Siswa mampu menyamakan antar suara hewan dengankartu gambar.
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa dapat melakukan kontak mata selama 10 detik
2. Siswa dapat menyebutkan nama hewan berdasarkan suara.
3. Siswa dapat mengimitasi apa yang diinstruksikan oleh guru.
E. KEMAMPUAN AWAL
Gerak Kasar: Siswa termasuk anak yang hipoaktif, bergerak sangat pelan-pelan, dalam
melakukan beberapa gerakan kasar siswa masih membutuhkan bantuan dari prompt.
Bina Diri : Siswa bisa menggunakan sepatu sendiri
Komunikasi: Komunikasi pada siswa masih sangat kurang, apalagi komunikasi dua arah.
Sosial: sosial pada siswa tidak begitu bagus dan sangat kurang.
Akademik : Siswa dapat membaca, menulis dan mewarnai. namun untuk menyalin siswa
melakukannya sanghat lambatt, siswa juga masih sulit untuk merangkai kata sendiri.
Psikologis : Psikologis pada siswa bisa dikatakan stabil, namun pada saat dipaksa untuk
melakukan sesuatu misalnya mengerjakan soal, apabila siswa tidak mau maka ia akan
marah.
Program dengan teman yang difabel/ normal: Siswa belum bisa melakukan banyak hal
bersama dengan teman-teman, dan siswa cenderung lebih cuek dan kurang peduli.
F. MATERI
1. Siswa akan diberikan media berupa rekaman suara hewan dan kartu gambar.
2. Siswa mengidentifikasi suara hewan.
3. Siswa menyamakan suara hewan dengan kartu gambar






1. Kegiatan Awal (5 menit)
 Guru mengatur siswa masuk ke kelas
 Guru mengatur siswa untuk dapat duduk dengan tertib di kelas.
 Guru memulai pembelajaran dengan mengajak siswa berdoa terlebih dahulu.
 Guru bertanya mengenai beberapa hewan dilingkungan sekitar anak yang sudah anak
ketahui.
 Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan
2. Kegiatan Inti (45 menit)
 Siswa dapat menyebutkan beberapa nama hewan berdasarkan kartu gambar yang
diberikan sebagai awal pembelajaran sehingga siswa dapat mengingat kembali nama
hewan yang ada disekitar lingkungannya.
 Kemudian guru memberikan rekaman suara hewan yang sederhana dan familiar untuk
anak ketahui, seperti suara, ayam, kucing, kambing, bebek, dll.
 Setelah anak mendengarkan suara rekaman dengan jelas, maka guru memberikan
kartu gambar untuk anak samakan dengan suara yang telah ia denganr sebelumnya.
Dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan
 Guru menyebutkan nama hewan dan siswa dapat mengimitasi apa  yang dikatakan
oleh guru.
 Apabila berhasil guru memberikan ungkapan pujian sebagai reward atas keaktifan
siswa selama mengikuti pembelajaran.
3. Penutup ( 10 menit)
 Guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran
 Guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran
 Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa.
H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR








Baik(3) Cukup (2) Perlu Bimbingan (1)
1. Siswa mampu
menyebutkan apa saja


















apa saja nama hewan





















































4. Siswa daapt mengitasi
apa yang dikatakan







































































Jumlah skor yang diperoleh siswa  x 100 =
Skor Ideal
Indikator keberhasilan : siswa dapat dikatakan berhasil dalam materdeni tersebut apabila
mencapai nilai ketuntasan minimal 60%
Yogyakarta, 15 Agustus 2014
Guru Pembimbing PPL Guru Praktikan




SATUAN PENDIDIKAN : SDLB AUTIS / SLB NEGERI I BANTUL
TEMA/SUBTEMA : Diriku / mengenal angka bilangan 1 - 5
NAMA :  Rizal Yulianto
KELAS/SEMESTER : III/I
ALOKASI WAKTU : 1 pertemuan (2x30 menit)
Kemampuan awal:
Siswa mampu mengenal beberapa gambar dengan memaknai nama benda sesuai dengan
kegunaan ataupun ia gambarkan dalam isyarat tertentu (misal lele dan bapak atau kepada sapaan
kakak perempuan), ia belum cukup mampu menuliskan huruf dan angka secara benar dan belum
dapat mengingat huruf dan angka. Secara fisik siswa memiliki kekurangan dalam pendengaran
(tunarungu) dan memiliki sifat yang aktif. Siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan
menggusiswaan isyaratnya dalam tahapan kontak mata atau dalam keadaan siswa membutuhkan
atau menunjukkan sesuatu. Kemampuan komunikasi masih tergolong sangat rendah. Siswa tidak
mampu menggunakan bahasa verbal secara ekspresif maupun reseptif. Komunikasi berjalan
dengan gerakan isyarat tertentu yang dibuat dan digunakan siswa sendiri.
A. Standar Kompetensi
Mengenal  bilangan angka 1-5
B. Kompetensi Dasar
Mengenal bilangan angka 1-5 dengan menggunakan benda-benda yang ada disekitar
kelas.
C. Indikator
1. Siswa mampu menyamakan antar banyak benda dengan angka yang sesuai 1-5
2. Siswa mampu menyebutkan dan mengimitasi angka 1 – 5
3. Siswa mampu menunjukkan angka 1-5 sesuai dengan yang diinstruksikan oleh guru
4. Siswa mampu mengurutkan angka 1-5 dari yang besar ke yang kecil maupun
sebaliknya
5. Siswa mampu menuliskan angka 1 – 5
D. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah memahami penjelasan guru, siswa mampu menunjukkan banyak benda sesuai
dengan lambang bilangan 1 – 5.
2. Setelah memahami penjelasan guru, siswa mampu menyamakan antar banyak benda
dengan angka yang sesuai 1-5
3. Setelah memahami penjelasan guru, Siswa mampu menyebutkan dan mengimitasi
angka  1 – 5
4. Siswa mampu menunjukkan angka 1-5 sesuai dengan yang diinstruksikan oleh guru
5. Siswa mampu mengurutkan angka 1-5 dari yang besar ke yang kecil maupun
sebaliknya
6. Setelah memahami penjelasan guru , siswa mampu menuliskan angka 1 – 5
E. Materi Ajar
Kartu gambar dan kartu lambang bilangan 1-5
F. Metode dan Media Pembelajaran
Metode yang digunakan adalah dengan metode drill dan demonstrasi.
Media pembelajaran yang digunakan adalah kartu gambar berupa gambar benda dengan
jumlah bilangan 1 – 5, kartu gambar lambang  bilangan 1- 5,dan juga benda-benda nyata
yang ada disekitar anak dan didalam kelas.
G. Langkah-langkah Pembelajaran
 Kegiatan awal (5 menit)
1. Guru mengatur siswa masuk ke kelas
2. Guru mengatur siswa untuk dapat duduk dengan tertib di kelas.
3. Guru memulai pembelajaran dengan mengajak siswa berdoa terlebih dahulu.
4. Guru meengenalkan media pembelajaran dan menjelaskan tujuan pembelajaran
 Kegiatan inti (45 menit)
1. Guru menjelaskan konsep bilangan 1 – 5 mulanya dengan menggunakan jari
tangan dan anggota tubuh lainnya
2. Kemudian guru meminta siswa utnuk menunjukkan jari tangan sesuai dengan
bilangan yang telah ditentukan yaitu 1 – 5.
3. Guru meminta siswa untuk mencari benda-benda di kelas sejumlah bilangan yang
telah ditentukan 1- 5.
4. Guru meminta siswa untuk menunjukkan benda-benda yang mereka kumpulkan
dan menyebutkan banyak benda tersebut.
5. Guru kemudian menunjukkan kartu gambar bilangan 1 – 5 dan juga kartu gambar
bendadengan jumlah benda1- 5.
6. Guru meminta anak untuk dapat menyebutkan jumlah bilangan yang terdapat
padakartu gambar benda kemudian menyamakannya dengan kartu
gambarlambang bilangan 1-5
7. Guru meminta untuk dapatmencontoh tulisanlambang bilangan 1-5
8. Guru memintaanak untuk dapat menghafal bilangan 1-5
9. Jika siswa berhasil, guru memberikan reward dan jika siswa tidak berhasil reward
ditangguhkan.
 Kegiatan penutup (10 menit)
1. Guru dengan siswa mengevaluasi pembelajaran tentang mengenal bilangan angka
1-5.
2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a selesai belajar.
H. Teknik Penilaian
Teknik penilaian yang digunakan adalah dengan tes unjuk kerja. Tes yang diujikan pada
































































































angka 1-5 dari yang












































































































 Himpunan bilangan angka 1 – 5
(isilah titik-titik dibawah ini untuk melengkapi bilangan angka)
1. 1, … , 3, …, 5
2. …, 2, …, 4,…
3. 1,…,…, 4, 5
4. …, 2, 3,…, 5







Rumus perhitungan nilai :
Jumlah skor yang diperoleh siswa  x 100 =
Skor ideal
Indikator keberhasilan : siswa dapat dikatakan berhasil dalam materi tersebut apabila
mencapai nilai ketuntasan minimal 60%.
Yogyakarta, 19 Agustus 2014
Guru Pembimbing PPL Guru Praktikan




✑A✒✓A✔ ✕✖✔✗✘✗✘✙A✔ : ✑✗✚B A✓✒✘✑ / ✑✚B ✔✖✛✖✜✘ ✘ BA✔✒✓✚
✒✖✢A/✑✓B✒✖✢A : ✗✣✤✣✥✦ ✧ A✥✦ ★✩✪ ✒✫✬✩✪ ✭✩✤✦
✔A✢✮ : A✣✯✰✩✱ ✚✣✪✲✩✪✳ ✑✰✩✴✣✤✩
✙✖✚A✑/✑✖✢✖✑✒✖✜ : ✘V/I
ALOKASI WAKTU : 1 pertemuan (2x30 menit)
KEMAMPUAN AWAL :
Kemampuan Pre akademik dan Akademik anak sudah cukup baik. Anak sudah mampu
mengenal warna dan bangun datar, anak sudah mau diajari suku kata. Anak sudah mampu
mengerti jika hal yang diajarkan sudah pernah dijumpai oleh anak. Namun anak mengalami
hambatan dalam mengucapkan artikulasi beberapa konsonan. Anak sering tertawa sendiri dan
menangis jika terkejut atau menolak sesuatu seperti menolak kegiatan belajar. Anak belum
memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik ditandai dengan anak kurang peduli dan kurang
mampu berinteraksi  dengan lingkungan sekitarnya baik itu lingkungan baru maupun lingkungan
sosial  yang sudah lama. Jika dalam lingkungan sosial yang lama anak sudah mampu mengetahui
nama temannya namun belum mampu untuk melakukan interaksi sosial. Anak dapat melakukan
bina diri seperti mencuci tangan, toillet training namun belum dapat melakukannya dengan
bersih. Anak sudah mulai bisa menirukan guru namun anak belum memiliki inisiatif bertanya.
Namun kadang-kadang anak nyambung jika diajak berbicara. Perhatian khusus pada anak adalah
anak sering menyakiti diri sendiri jika anak terlalu sedih atau terlalu bahagia.
A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat,
membaca) dan menanya berdasar rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan
✵✶✷✸✹ ✺✸✹ ✻✼✽✾✸✿✸✹✹❀✸, ✺✸✹ ❁✼✹✺✸-❁✼✹✺✸ ❀✸✹✽ ✸✺✸ ✺✾❂✶❃❄✸✾✹❀✸ ✺✾ ❅✶❃✸✷ ✺✸✹ ✺✾
❆✼✻❇❈✸✷❉





























































































2.2. ❊✼❃✾❈✾✻✾ ❅✸❆✸ ❄✼❅❍✸❀✸ ✺✾❅✾ ✿✼❅✷✸✺✸❄ ✻✼❁✼❅✸✺✸✸✹ ✿✶❁✶✷ ❃✼❈✸❈✶✾ ❄✼❃✸✹❋✸✸✿✸✹ ❁✸✷✸❆✸


























❈✾✹✽✻✶✹✽✸✹ ❅✶❃✸✷ ✺✸✹ ❆✼✻❇❈✸✷❉
2.1. ❃✼✹✶✹❂✶✻✻✸✹ ❄✼❅✾❈✸✻✶ ❂✶❂✶❅, ✺✾❆✾❄❈✾✹● ✿✸✹✽✽✶✹✽ ❂✸❚✸❁● ❆✸✹✿✶✹● ❄✼✺✶❈✾, ✺✸✹ ❄✼❅❍✸❀✸











2.1. ❩❬❭❪❭❫❪❴❴❵❭ ❛❬❜❝❞❵❴❪ ❛❬❜❡❵❢❵ ❣❝❜❝ ❣❵❞❵❤ ❤❬❞❵❴❪❴❵❭ ✐❬❜✐❵❥❵❝ ❵❴❦❝❧❝❦❵♠ ♥❝♠❝❴ ❣❵❞❵❤
✐❬❭❦❪❴ ❛❬❜❤❵❭❝❭❵❭♦
❱❱❨❭
4.2.❩❬❞❵❴♠❵❭❵❴❵❭ ❦❵❦❵ ❦❬❜❦❝✐ ❣❝ ❜❪❤❵♣ ❣❵❭ ❣❝ ♠❬❴q❞❵♣♦
Indikator
 ❩❬❭❫❵❞❵❭❴❵❭ ❛❬❜❵❦❪❜❵❭ ❛❵❣❵ ❛❬❜❤❵❝❭❵❭ ❣❝ ♠❬❴q❞❵♣
B❵♣❵♠❵ r❭❣q❭❬♠❝❵
3.4. ❩❬❭❥❬❭❵❞ ❦❬❴♠ ❡❬❜❝❦❵ ❣❝❜❝/❛❬❜♠q❭❵❞ ❦❬❭❦❵❭❥ ❴❬✐❬❜❵❣❵❵❭ ❴❬❞❪❵❜❥❵ ❣❬❭❥❵❭ ✐❵❭❦❪❵❭ ❥❪❜❪
❵❦❵❪ ❦❬❤❵❭ ❣❵❞❵❤ ✐❵♣❵♠❵ r❭❣q❭❬♠❝❵ ❞❝♠❵❭ ❣❵❭ ❦❪❞❝♠ ❢❵❭❥ ❣❵❛❵❦ ❣❝❝♠❝ ❣❬❭❥❵❭ ❴q♠❵❴❵❦❵
❣❵❬❜❵♣ ❪❭❦❪❴ ❤❬❤✐❵❭❦❪ ❛❬❤❵♣❵❤❵❭♦
4.4.❩❬❭❢❵❤❛❵❝❴❵❭ ❦❬❴♠ ❡❬❜❝❦❵ ❣❝❜❝/❛❬❜♠q❭❵❞ ❦❬❭❦❵❭❥ ❴❬❞❪❵❜❥❵ ♠❬❡❵❜❵ ❤❵❭❣❝❜❝ ❣❵❞❵❤ ✐❵♣❵♠❵
r
❭❣q❭❬♠❝❵ ❞❝♠❵❭ ❣❵❭ ❦❪❞❝♠ ❢❵❭❥ ❣❵❛❵❦ ❣❝❝♠❝ ❣❬❭❥❵❭ ❴q♠❵❴❵❦❵ ✐❵♣❵♠❵ ❣❵❬❜❵♣ ❪❭❦❪❴
❤❬❤✐❵❭❦❪ ❛❬❭❢❵❫❝❵❭♦
Indikator
 ❩❬❭❥❝❣❬❭❦❝♥❝❴❵♠❝ ❭❵❤❵ ❦❬❤❵❭♦
 ❩❬❭❢❬✐❪❦❴❵❭ ❝❣❬❭❦❝❦❵♠ ❦❬❤❵❭♦
❩❵❦❬❤❵❦❝❴❵
3.1. ❩❬❭❥❬❭❵❞ ✐❝❞❵❭❥❵❭ ❵♠❞❝ ♠❵❤❛❵❝ 99 ❣❬❭❥❵❭ ❤❬❭❥❥❪❭❵❴❵❭ ✐❬❭❣❵ ❢❵❭❥ ❵❣❵ ❣❝ ♠❬❴❝❦❵❜
❜❪❤❵♣s ♠❬❴q❞❵♣s ❵❦❵❪ ❦❬❤❛❵❦ ✐❬❜❤❵❝❭♦
Indikator
 ❩❬❭❥♣❝❦❪❭❥ ✐❵❭❢❵❴ ✐❬❭❣❵ 1-5.
 ❩❬❭❪❭❫❪❴❴❵❭ ✐❬❭❣❵ ♠❬♠❪❵❝ ❣❬❭❥❵❭ ✐❝❞❵❭❥❵❭ ❢❵❭❥ ❣❝❦❬❭❦❪❴❵❭♦
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
 Dengan mengamati gambar, siswa dapat menghitung banyak benda 1-5 dengan
benar.
 t✉✈✇①✈ ②✉✈✇①②①③④ ✇①②⑤①⑥, ⑦④⑦⑧① ⑨①⑩①③ ②✉✈✉✈③❶❷①✈ ⑤①✈❸①❷ ⑤✉✈⑨① 1-5 ⑦✉❹①⑥①
③✉⑩①③.
 t✉✈✇①✈ ②✉✈✇①②①③④ ✇①②⑤①⑥, ⑦④⑦⑧① ⑨①⑩①③ ②✉✈✉✈③❶❷①✈ ⑤✉✈⑨① ❸①✈✇ ❺✉⑤④❻ ⑤①✈❸①❷
⑨✉✈✇①✈ ③✉⑩①③.
 t✉✈✇①✈ ②✉✈✇①②①③④ ✇①②⑤①⑥, ⑦④⑦⑧① ⑨①⑩①③ ②✉✈✉✈③❶❷①✈ ⑤✉✈⑨① ❸①✈✇ 
❺✉⑤④❻ ⑦✉⑨④❷④③
.
 t✉✈✇①✈ ②✉✈✇①②①③④ ⑤✉✈⑨①, ⑦④⑦⑧① ⑨①⑩①③ ②✉✈❶✈❼❶❷❷①✈ ⑤✉✈⑨① ❸①✈✇ ⑤①✈❸①❷✈❸①
⑦✉⑦❶①④ ⑨✉✈✇①✈ ❼❶②❺①❻ ✇①②⑤①⑥ ⑨④ ⑤❶❷❶ ⑦④⑦⑧①.
t. ❽A❾❿➀➁ ➂❿❽B❿➃A➄➅➀A➆
 ❽✉✈✇❻④③❶✈✇ B①✈❸①❷ ❾✉②①✈
 ❽✉✈✇✉✈①
❺







➋. ❽❿t➁A tA➆ A➃A❾ ➂❿❽B❿➃A➄➅➀A➆

➋
➌③➌ ③✉②①✈-③✉②①✈ ⑨①✈ ➍➌③➌ ⑦④⑦⑧①.
 ➎①②⑤①⑥-✇①②⑤①⑥ ⑤✉✈⑨① ⑨④ ⑦✉❷④③①⑥ ❷✉❺①⑦➏⑦✉❷➌❺①❻ (⑩✉✈⑦④❺, ⑤❶❷❶➐ ③①⑦➐ ②✉❼①, ❷❶⑥⑦④).
 B✉✈⑨①-⑤✉✈⑨① ⑨✉✈✇①✈ ⑤✉✈③❶❷ ⑦✉✇④ ✉②⑩①③
➎. ➃A➆➎➑A➒-➃A➆➎➑A➒ ➂❿❽B❿➃A➄➅➀A➆
Kegiatan Awal (5 menit)
1. ➎❶⑥❶ ②✉②⑤④②⑤④✈✇ ⑦④⑦⑧① ❶✈③❶❷ ⑤✉⑥⑨➌① ⑦✉⑤✉❺❶② ⑤✉❺①❼①⑥ ⑦✉⑦❶①④ ⑨✉✈✇①✈ ①✇①②① ⑨①✈
❷✉⑩✉⑥❹①❸①①✈
➉
2. ➎❶⑥❶ ②✉✈❸①⑩① ⑨①✈ ②✉✈①✈❸①❷①✈ ❷①⑤①⑥ ⑦④⑦⑧① ❻①⑥④ ④✈④ ⑨①✈ ②✉✈❸①②⑩①④❷①✈ ❷✉✇④①③①✈
❸①✈✇ ①❷①✈ ⑨④❺①❷❶❷①✈ ❻①⑥④ ④✈④ ⑨✉✈✇①✈ ⑤①❻①⑦① ❸①✈✇ ⑦✉⑨✉⑥❻①✈① ⑨①✈ ⑨①⑩①③ ⑨④⑩①❻①②④ ➌❺✉❻
⑦④⑦⑧①.
Kegiatan Inti (45 menit)
1. ➎❶⑥❶ ②✉②⑩✉⑥❷✉✈①❺❷①✈ ⑨④⑥④ ❷✉⑩①⑨① ⑦④⑦⑧①.






















 ➨↔→➜➤➜ ➤➜➦➜➣ ➝➞➟➞ ➟↔→➠↔➨➔➟.









































7. ➲➡➠➢➜ ➤➡➜→➜➭➛➜↕ ➔↕➟➔➛ ➣↔➦➡➭➜➟ ➨↔↕➟➔➛-➨↔↕➟➔➛ ➧➜↕➩ ➜➤➜ ➤➡ ➠↔➛➡➟➜→ ➛↔➦➜➠ (➥➡↕➟➔➳































9. ➓➔→➔ ➣↔↕➔↕➙➔➛➛➜↕ ➨↔➨↔→➜➥➜ ➛➞➟➜➛ ➨↔➛➜➠ ➛↔➣➜➠➜↕.
10. ➲➡➠➢➜ ➤➡➣➡↕➟➜ ➣↔➣➨➞↕➩➛➜→ ➛➞➟➜➛ ➔↕➟➔➛ ➤➜➥➜➟ ➣↔↕↔➣➔➛➜↕ ➨➜➭➢➜ ➨↔↕➟➔➛ ➤➜➠➜→
➥↔↕
➧












12. ➲➡➠➢➜ ➤➡➣➡↕➟➜ ➔↕➟➔➛ ➣↔➣➨➔➜➟ ➩➜➣➨➜→ ➤➜→➡ ➨↔↕➟➔➛ ➠↔➩➡↔➣➥➜➟ ➠↔➠➔➜➡ ➡➣➜➙➡↕➜➠➡↕➧➜





















➔→➔➳ ➙➡➛➜ ➠➡➠➢➜ ➨↔➦➔➣ ➣➜➣➥➔ ➣↔➦➜➛➔➛➜↕ ➟➔➩➜➠ ➣➜➛➜ ➵➸w➺➵➻ ➤➡➟➜↕➩➩➔➭➛➜↕➯
Kegiatan Penutup



























 (❮) B➘➬ÖÏ Ô➘❒➬➷Õ➮Ð
(❮)
1. ×➷❐Ø➮ Ï➮ÏÙÖ Ï➘➴❰➷ÚÖÐ➷ ➷➴❐Ð❒ÖÚ❐➷
❰Ö❒Ö
2. Û➘➴❰➘➴➮➬ ÚÑ➴❐➘Ù Ü➘➴➷❐ Ú➘➬➮Ï➷ ➬➮Ú➷-
➬➮Ú➷ Ý➮➴ Ù➘❒➘ÏÙÖ➮➴
3. ×➷❐Ø➮ Ï➮ÏÙÖ Ï➘Ï➮Õ➮Ï➷ ÚÑ➴❐➘Ù
❐➘❰➷ ➘ÏÙ➮Ð
Þßàáâãáãà äàåæç èßéåã







- Menentukan jumlah teman laki-laki (tulis didalam kotak)
Rubrik Penilaian
Instrumen Penilaian




Belummampumenjawabdengan benar2. Kemamppuan siswauntuk dapatmembedakan temanperempuan dan laki-laki
Siswa mampumembedakanantar siswaperempuandan laki-lakisecaramandiri
Siswamampumembedakan antarsiswaperempuandan laki-laki dengansedikitbantuan
Siswamampumembedakan antarsiswaperempuandan laki-laki denganbimbingan
Siswa  tidakmampumembedakanantar siswaperempuandan laki-lakissehinggadibutuhkanbimbinganyang lebih2. Kemampuanmenjodohkan angka Siswa mampumenjodohkananagkadengan benartanpabantuan.
Siswamampumenjodohkan angkatanpabantuan.
Siswamampumenjodohkan angkadenganbantuanmaksimal 3kali.
Siswamampumenjodohkanangka denganbantuan lebihdari 3 kali.
4. Siswa mampumenggambar segiempatdan mewarnainya
•Bentuk dasarsegiempatterlihat• Adatambahanvariasi gamba
Bentukdasar segiempatterlihat dantidak adatambahanvariasigambar atausebaliknya
Bentukdasar segiempat  tidakterlihadan tidakadatambahanvariasigambar
Belummampumembuatgambadari bentuksegiempat
Rumus perhitungan nilai :
✄☎✆✝✞✟ ✠✡☛☞ ✌✞✍✎ ✏✑✒✓☞☛✝✓✟ ✠✑✠✔✞  ✕ 100 =
✖✡☛☞ ✑✏✓✞✝
✗✍✏✑✡✞✘☛☞ ✡✓✙✓☞✟✞✠✑✝✞✍ ✚ ✠✑✠✔✞ ✏✞✒✞✘ ✏✑✡✞✘✞✡✞✍ ✙✓☞✟✞✠✑✝ ✏✞✝✞✆ ✆✞✘✓☞✑ ✘✓☞✠✓✙☎✘ ✞✒✞✙✑✝✞
✆✓✍✛✞✒✞✑ ✍✑✝✞✑ ✡✓✘☎✍✘✞✠✞✍ ✆✑✍✑✆✞✝ 60%.
✜☛✎✌✞✡✞☞✘✞, 21 A✎☎✠✘☎✠ ✢✣✤✥
✦☎☞☎ ✧✓✆✙✑✆✙✑✍✎ ✧✧★ ✦☎☞☎ ✧☞✞✡✘✑✡✞✍




SATUAN PENDIDIKAN : SDLB AUTIS / SLB NEGERI I BANTUL
TEMA / SUBTEMA             : Indahnya Kebersamaan / Keberagaman Budaya
Bangsaku
NAMA : Bima Santosa
KELAS/SEMESTER : IV/I
ALOKASI WAKTU : 1 pertemuan (2x35 menit)
JAM KE : 1 dan 2
KEMAMPUAN AWAL :
Kemampuan gerak kasar siswa cukup baik. Tidak terdapat permasalahan apapun pada
gerak kasarnya, namun konsentrasi Bimo yang sulit fokus dan mudah terpecah membuat gerakan
kasarnya menjadi sulit terarah. Kemampuan binadiri siswa sudah cukup baik, termasuk
kemampuan Toiletry. Kesadaran terhadap kebersihan diri juga sudah terbentuk. Kemampuan
komunikasi siswa diketahui siswa mampu berkomunikasi dua arah meskipun diketahui melalui
hasil rekam medis bahwa anak mengalami keterlambatan wicara hingga usia 2 (dua) tahun. Anak
mampu berbicara namun bahasa yang ia ucapkan seperti bahasa baku, kaku dan sangat tertata.
Kemampuan akademik siswa secara umum sudah mencapai kemampuan akademik sesuai
dengan usianya di kelas normal. Namun kemampuan mengontrol emosi siswa masih belum baik,
terutama saat apa yang ia inginkan tidak terpenuhi. Biasanya anak akan menunjukkan perilaku
menentang seperti berteriak atau menangis.
A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar, melihat,
membaca) dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan
Tuhan an kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan
tempat bermain.
4. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis,
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
B.I. IPA
Kompetensi Dasar
 Memahami pengaruh aktivitas fisik dan istirahat terhadap pertumbuhan dan
perkembangan tubuh.
 Menyajikan hasil percobaan atau observasi tentang bunyi
Indikator
 Menjelaskan sumber bunyi dalam bentuk tulisan
B.II. IPS
Kompetensi Dasar
 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial,
budaya, dan ekonom
 Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial,
budaya, dan ekonomi
Indikator
 Menceritakan  pengalamannya menjaga keharmonisan hubungan dengan teman
sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila
B.III. PPKn
Kompetensi Dasar
 Memahami makna dan keterkaitan simbol-simbol sila Pancasila dalam memahami
Pancasila secara utuh
 Mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah dan sekolah dari sudut
pandang kelima simbol Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh
Indikator
 Menceritakan pengalaman mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari-hariMenjelaskan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam
bentuk tulisan.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
 Setelah membaca teks dan bereksplorasi dengan benda-benda sekitar, siswa dapat
menjelaskan sumber bunyi dalam bentuk tulisan.
 Setelah bereksplorasi dengan benda-benda sekitar, siswa dapat membandingkan
bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar.
 Setelah berdiskusi siswa dapat menceritakan pengalamannya mengamalkan nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar
D. MATERI PEMBELAJARAN




F. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN
 Kartu gambar alat musik




1. Guru membimbing siswa untuk berdoa sebelum belajar sesuai dengan agama dan
kepercayaan.
2. Guru menyapa dan menanyakan kabar siswa hari ini dan menyampaikan kegiatan
yang akan dilakukan hari ini dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami oleh
siswa.
Kegiatan Inti(50 menit)
1. Guru mengenalkan berbagai jenis jenis-jenis alat music berdasarkan cara
pemakaiannya.
2. Setelah itu, Guru mengajak siswa untuk mencoba beberapa benda disekitar siswayang
dapat mengeluarkan sumber bunyi.
3. Kemudian siswa dan guru berdiskusi membahas sumber suara bunyi yang dihasilkan
dari benda disekitar.
4. Siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa.
5. Selanjutnya guru membimbing siswa bermain musik dengan alat-alat yang ada. Guru
mengajak siswa menyanyikan lagu yang dikenal dengan iringan musik buatan
6. Siswa dikenalkan dengan konsep harmoni dalam bermusik.
7. Siswa mendikusikan makna harmoni dalam kehidupan sehari-hari..
8. Siswa mendiskusikan manfaat mengaplikasikan sikap harmoni dalam kehidupan
berbangsa dan bertanah air (persatuan dalam keberagaman).
9. Siswa menceritakan sikap harmoni dengan makna yang terkandung dalam sila
Pancasila.
Kegiatan Penutupan(5 menit)
1. Guru mengajak siswa untuk mengevaluasi pembelajaran mengenai alat music dan
Memaknai Pancasila.
2. Guru mengajak siswa untuk bordoa setelah belajar.
H. PENILAIAN
1. Daftar eksplorasi benda yang menghasilkan bunyi (IPA)
Kriteria Ketercapaian*
Ya Tidak
Siswa sudah dapat menyebutkan 5 benda yang
menghasilkan bunyi
Siswa sudah dapat menyebutkan  cara menghasilkan bunyi
dari 5 benda yang diminta
Siswa dapat menuliskan kesimpulan dari hasil percobaan.
Penilaian
Nilai = Total nilai yang diperoleh
2. Daftar periksa cerita pengamalan nilai-nilai Pancasila. (IPS dan PPKn)
Kriteria Ketercapaian*
Ya (3) Tidak(1)
Isi cerita sesuai dengan tema.
Isi  cerita dihubungkan dengan pengamalan nilai-nilai
Pancasila.
Penilaian
Total nilai yang diperoleh × 10
12
3. Rubric diskusi
























4. Tes unjuk kerja
a. Tuliaslah alat musik tradisional yang kamu ketahui






b. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah lima benda yang kalian anggap
sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara
membunyikannya (ditiup, digesek, dipetik, dipukul, dan ditekan). Catatlah hasil
pengamatanmu pada tabel di bawah ini!






c. carilah benda disekitarmu yang bisa menghasilkan bunyi kemudian buatlah instrumen
sederhana sehingga menjadi sebuah harmoni.
Yogyakarta, 24 Agustus 2014
Guru Pembimbing PPL Guru Praktikan
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❭❳❙◗❘ ❛◆❚❯◗❚ ❩◆❚◗❭
2. ▼◆❖◆P◗❘ ❙◆❚❯❱❲❳❖❱ ❨◆❙❩◆P◗❬◗❭◗❚ ❪❱❪❫◗ ❙◗❙❨❳ ❙◆❙❩◆❭❱ ❴❵❚❖❵ ❘❱❛❳❨ ❭❳❲❳❚ ❛❱ ❪◆❲❵P◗❘
❜. ■❊❇❍▲❝ ●❍■❏❍❑❊❉❊▲❊❋
1. ▼❱❲◗❨-❪❱❲◗❨ ❭❳❲❳❚ ❛❱ ❭❳❙◗❘
2. ▼❱❲◗❨-❪❱❲◗❨ ❭❳❲❳❚ ❛❱ ❪◆❲❵P◗❘
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Kegiatan Awal (5 menit)
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❨◆P◗❬◗❭◗❚❞
2. ✐❳❭❳ ❙◆❚❬◆P◗❪❲◗❚ ❙◆❛❱◗ ❢◗❚❯ ◗❲◗❚ ❛❱❯❳❚◗❲◗❚❞
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Kegiatan Inti (55 menit)
Eksplorasi
 ✐❳❭❳ ❙◆❚❬◆P◗❪❲◗❚ ❲◆❭❳❲❳❚◗❚ ❛◆❚❯◗❚ ❲◆P❳◗❭❯◗ ❛❱ ❭❳❙◗❘
 ✐❳❭❳ ❙◆❚❬◆P◗❪❲◗❚ ❪❱❲◗❨-❪❱❲◗❨ ❭❳❲❳❚ ❛❱ ❪◆❲❵P◗❘ ❛◆❚❯◗❚ ❖◆❙◗❚-❖◆❙◗❚❞
Elaborasi
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●◗❨◗❚ ✐◗❙❩◗❭
 ❧♠♥♦♣ q♠r♠st♣ ✉st✉✈ r✇①✇s②✈♣③♠ ④♣③♣s ⑤♣r⑥♣⑦ q✇s②♣s r✇r⑥✇⑦♠ ⑥♣②♣♠r♣s♣ ♥♠✈♣③ ⑧♣s②
⑦✉✈✉s ♠t✉⑨
Konfirmasi
 ❧♠♥♦♣ q♠r♠st♣ ✉st✉✈ r✇s②♣r♣t♠ ③♣③♣s ②♣r⑥♣⑦ ⑧♣s② t✇①♣⑩ q♠♥✇q♠♣✈♣s
 ⑤✉⑦✉ r✇r⑥✇⑦♠✈♣s ③✇⑦t♣s⑧♣♣s t✇st♣s② ③♣③♣s ②♣r⑥♣⑦ ⑧♣s② ♥✉q♣⑩ q♠✈✇⑦❶♣✈♣s♠ ♥♠♥♦♣
 ❧♠♥♦♣ q♠r♠st♣ r✇s✉①♠♥✈♣s ❶♣♦♣⑥♣s ③♣q♣ ①✇r⑥♣⑦ ✈✇⑦❶♣ ⑧♣s② ♥✉q♣⑩ q♠♥♠♣③✈♣s⑨
 ❷♠✈♣ ♥♠♥♦♣ ⑥✇⑦⑩♣♥♠①, ②✉⑦✉ r✇r⑥✇⑦♠✈♣s reward q♣s ❶♠✈♣ ♥♠♥♦♣ t♠q♣✈ ⑥✇⑦⑩♣♥♠① reward
q♠t♣s②②✉⑩✈♣s⑨
Kegiatan Penutup (10 menit)
1. ⑤✉⑦✉ q✇s②♣s ♥♠♥♦♣ r✇s②✇❸♣①✉♣♥♠ ③✇r⑥✇①♣❶♣⑦♣s t✇st♣s② ⑩♠q✉③ ⑦✉✈✉s





➂. ④✇s♠①♣♠♣s ✉s❶✉✈ ✈✇⑦❶♣
❾❾.  ❾s♥t⑦✉r✇s ④✇s♠①♣♠♣s















































































































































































































































































































➩➯ ➹➵➽➺➫➽➩➪➩➫ ➨➯➫➯➨➩➼ 60%.
Yogyakarta, 26 Agustus 2014
Guru Pembimbing PPL Guru Praktikan
Estri Kustinah, S.Pd Trise Friday Nugraha
195707061981032010 11103241022
Pilihlah Jawaban Yang Paling Benar ! 








3. Kelas masih terlihat kotor, sebentar lagig pelajaran dimulai. Apa yang harus kamu 
lakukan? 
a. Membiarkan kelas terap kotor 
b. Membersihkan kelas secara gorong royong 
c. Menunggu pak guru membersihkannya 




5. Bagaimana cara kalian agar bisa rukun dengan teman yang berbeda agama? 
a. Dengan menghormati agamanya 
b. Dengan menmgganggu ibadahnya 
c. Dengan mengikuti agamanya 




7. Kita tidak boleh membantu teman yang ... 
a. Mengerjakan ulangan 
b. Sedang susah 
c. Membersihkan halaman sekolah 
8. Lintang menangis sedh, sebagai  teman, edmund harus melakukan apa? 
a. Menghibur lintang 
b. Memarahi ayu karan berisik 
c. Tidak usah berteman dengan lintang 
9. Sebagi anak yang baik edmund harus 
a. Membantu ibu 
b. Melawan ibu 
c. Menjadi anak yang  bandel 
10. Edmund dan momon harus... 
a. Akur dan tidak bertengkar 
b. Berkelahi 










Berilah tanda ceklis (v) pada jawaban yang kamu anggap benar ! 
NO CONTOH PERBUATAN SETUJU TIDAK SETUJU 
1. Edmund Harus Selalu Menolong Dan 
Membantu Ibu 
  
2. Kita Tidak Diperbolehkan Membantu 
Teman Yang Berbeda Agama 
  
3. Edmund Dan Bimo Berteman Baik 
Walaupun Mereka Berbeda Agama 
Dan Suku 
  
4. Kelas Kotor Sekali, Edmund 
Membersihkan Kelas 
  




NamaSekolah : SLB Negeri I BANTUL
Tema : Alat Transportasi
Nama : Maryam Latifa Athaya
Kelas : V
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
TahunPelajaran : 2014/2015
Alokasiwaktu : 1 pertemuan (2×35 menit)
Hari/tanggal : Jumat/29 Agustus 2014
Jam ke : 1 dan 2
A. KEMAMPUAN AWAL
Siswa tidak mengalami hambatan atau gangguan dalam aspek gerak kasar. Siswa
mampu melakukan gerak kasar sesuai dengan kehendaknya sendiri, seperti berlari,
berjalan, melompat, dan sebagainya. Siswa sudah mampu melakukan binadiri antara lain
mandi, makan, memakai baju, dan memasak. Namun, siswa masih kurang maksimal
dalam kegiatan menggosok gigi dan dalam kemampuan merawat diri ketika menstruasi
yaitu siswa belum mampu menggunakan pembalut sendiri .Kemampuan komunikasi
sudah baik, komunikasi secara verbal menggunakan bahasa ekspresif dan reseptif. Untuk
mengekspresikan keinginannya, siswa akan menunjuk benda yang diinginkan dengan
mengatakan nama benda tersebut. Siswa belum mampu berinteraksi dengan
maksimal.Kontak mata siswa sudah baik, yaitu siswa menatap orang yang mengajak
bicara, namun untuk mengajak bicara atau interaksi dengan orang lain siswa belum
mampu. Dalam aspek bahasa siswa sudah mampu memahami perintah sederhana, dan
larangan, siswa menghilangkan konsonan l, r, m, n yang terletak di tengah dan belakang
kata. Dalam pelajaran matematika siswa mampu memahami penjelasan guru dalam satu
kali penjelasan, namun siswa belum mampu membandingkan 2 benda (besar-kecil,
tinggi-rendah, panjang-pendek). Anak mudah emosi dan selalu mempertahankan
keinginannya. Emosiakan ditunjukkan dengan siswa berlari keluar kelas dan tenaganya
sangat kuat. Emosi anak akan lebih Nampak ketika anak  sedang dating bulan. Siswa
hanya mau belajar jika dengan satu guru, jika bergantian anak akan mogok belajar.
B. STANDAR KOMPETENSI
Mengenal alat transportasi sederhana
C. KOMPETENSI DASAR
Mengenal alat-alat transportasi sederhana, serta mengenal nama pengemudi dan tempat
pemberhentiannya.
D. INDIKATOR
 Menyebutkan nama-nama alat transportasi sederhana disekitarnya
 Menyebutkan nama pengemudi dari alat transportasinya
 Menyebutkan nama pemberhentian transpportasinya
E. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat mendeskripsikan nama-nama alat
transportasi disekitarnya
2. Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat mendeskripsikan nama pengemudi dari
transportasi
3. Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat mendeskripsikan pemberhentian dari alat
transportasi
F. MATERI
Nama kendaraan dan pengemudinya
No. Nama Kendaraan Pengemudi
1. Kereta api Masinis
2. Kapal Nakhoda
3. Pesawat terbang Pilot
4. Bus Sopir Bus
5. Delman Kusir
6. Sepeda motor Pengendara motor
7. Mobil Sopir
8. Becak Tukang becak
Nama Kendaraan dan tempat pemberhentiannya
No Nama Alat Transportassi Nama Pemberhentiannya
1. Kereta api Stasiun
2. Kapal Pelabuhan
3. Pesawat terbang Bandara
4. Bus Terminal
5. Delman Pangkalan delman
6. Sepeda motor Pangkalan ojek
7. Mobil Garasi
8. Becak Pangkalana becak
G. MEDIA PEMBELAJARAN
Teks bacaan, papan gambar, papan jodoh
H. METODE PEMBELAJARAN
Ceramah, tanya jawab dan unjuk kerja.
I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
 PEMBUKAAN
1. Siswa dan guru berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan, untuk mengawali
pelajaran.
2. Guru menjelaskan bahwa siswa akan mempelajari tentang mengenal alat-alat
transportasi, nama pengemudinya dan beserta tempat pemberhentiannya
 KEGIATAN INTI
Ö×ØÙÚÛÜÝØÞ
1. Siswa diminta untuk dapat memperhatikan dan menyebutkan alat-alat
transportasi yang ia ketahui beserta nama pemgemudi dan tempat
pemberhentiannya.
ßàáâãäáåæ
1. Siswa diminta untuk menuliskan beberapa alat transportasi yang telah ia sebutkan
tadi pada kertas yang telah disediakan.
2. kemudian setelah itu siswa diminta untuk menuliskan apa saja nama pengemudi
atau nama pengendara nya.
3. setelah siswa menulis nama kendaraan beserta nama pengemudinya siswa diminta
untuk menuliskan nama tempat pemberhentiannya
4. Setelah anak selesai menulis anak diminta untuk dapat menjodohkan nama-nama
alat transportasi, nama pengemudinya dan beserta tempat pemberhentiannya.
çãèéæäêáåæ
1. Siswa kemudian diminta untuk membaca teks yang telah disediakan oleh guru
2. kemudian siswa diminta untuk menuliskan sebuah kalimat berdaarkan nama alat
transportasi, nama pengemudinya dan nama tempat pemberhentiannya.
 PENUTUP
1. Gurumengevaluasi dan mengulang kembalai materi





c. Penilaian unjuk kerja
II.  InstrumenPenilaian






























































































































































Jumlah skor yang diperoleh siswa x 100Skor ideal
Indikatorkeberhasilan: siswa dapat dikatakan berhasil dalam materi tersebut apabila mencapai
nilai ketuntasan minimal 60%.
Yogyakarta, 29 Agustus 2014
Guru Pembimbing PPL Guru Praktikan
Estri Kustinah, S.Pd Trise Friday Nugraha
195707061981032010 11103241022
A. Soal pilihan ganda, silang lah jawaban yang paling kamu anggap benar !!! 




















6. Pilot adalah pengendara alat transportasi ... 
a. Pesawat 
b. Kapal.  
c. Bus 












10. Masinis adalah seorang pengemudi ... 
a. Kereta api 
b. Becak 
c. Pesawat 
B. bacalah pernyataan berikut, kemudian beli tanda pada kolom benar apabila pernyataan 
tersebut benar dan berilah tanda salah apabila pernyataan tersebut salah ! 
No Pernyataan Benar Salah 
1. Kapal laut merupaka sarana 
transportasi laut 
  
2. Seorang masinis menjalankan kereta 
api di stasiun 
  
3. Tempat mendaratnya pesawat adalah 
bandara 
  
4. Pengemudi delman adalah seorang 
kusir 
  





☎✆✝✞✆✟ ✠✡✟☛☞☛☞✌✆✟ : ☎☛✍✎
✝✡✏✆/☎✞✎✝✡✏✆ : ✌✑✒✓✔✕✔✖✗✘ / ✌✑✒✓✔✕✔✖ ✙✑✖✚✘✚✓ ✛✓✜✓✖✒
✌✡✍✆☎/☎✡✏✡☎✝✡✢ : ✣☞ (✡✖✔✙) / ☞ (☎✔✕✘)
✆✍✤✌✆☎☞ ✥✆✌✝✞ : 1✦ ✛✑✜✕✑✙✘✔✖ (2 ✦ 30✙✑✖✓✕)
✟✆✏✆ ☎☞☎✥✆ : ✏✘✧✔✙✙✔★ ✩✔✪✓✪✘✫✫✔✧
A✬ K✭M MPU N  W L SIS✮ 
1. ✌✑✙✔✙✛✘✔✖ ✆✗✔★✑✙✓✗
☛✔✫✔✙ ✔✯✛✑✗ ✪✔✧✔✯✔ ✯✓✯✰✔ ✪✑✫✘✙ ✙✔✙✛✘ ✙✑✖✘✫✓✯✱ ✙✑✙✪✔✚✔, ★✔✖ ✪✑✜✪✓✚✔✜✔. ☎✔✔✕ ✓✖✓ ✯✓✯✰✔







































































 ✔✯✛✑✗ ✛✑✜✓✫✔✗✘ ✯✓✯✰✔ ✕✑✜✒✵✫✵✖✒ ✛✔★✔ ✗✔✕✑✒✵✜✓ ✯✓✯✰✔ ✲✔✖✒ ✧✓✛✑✜✔✗✕✓✳, ★✓✕✘✶✘✗✔✖ ★✑✖✒✔✖
✛✑✜✓
✫





✓✖✒ ★✔✖ ✙✑✶✔. ✠✵✫✔ ✪✑✜✙✔✓✖ ✯✓✯✰✔ ✙✑✖✘✖✶✘✗✗✔✖ ✔★✔✖✲✔ ✗✑✫✑✗✔✕✔✖ ✕✑✜✧✔★✔✛ ✪✑✖★✔
✕✑✜✕✑✖✕✘
✯






























✔✜✓. ✏✑✖✒✑✖✔✓ ✙✵✕✵✜✓✗ ✧✔✫✘✯ ✯✓✯✰✔ ✯✘★✔✧ ✙✔✙✛✘ ✙✑✙✑✒✔✖✒ ✛✑✖✯✓✫ ★✑✖✒✔✖
✪



































































































✼✬ KOMP✭T✭NSI ✹ S R ✺K✹✻
1.1. ✙✑✖✒✑✖✔✫ ★✔✖ ✙✑✖✒✓★✑✖✕✓✳✓✗✔✯✓ ✗✑✒✓✔✕✔✖ ★✔✖ ✛✑✜✫✑✖✒✗✔✛✔✖ ✙✑✖✚✘✚✓ ✛✓✜✓✖✒
D✽ IN✾IK✿TOR
1.1.1. ❀❁❂❃❄❃❄❅❆❂ ❇❁❂❈❉❅ ❊❁❋❆●❆❈❆❂ ❍❁❂■❆❂ ❂❆❏❆ ❊❁❋❆●❆❈❆❂
1.1.2. ❀❁❂■❆❏❇❑● ❊❁❋❆●❆❈❆❂ ▲❆❂■ ❍❑▼❁❇❉❈❅❆❂ ❂❆❏❆❂▲❆
1.1.3. ❀❁❏❊❋❆❅❈❁❅❅❆❂ ❏❁●❆❅❉❅❆❂ ❃❉❃❑ ❊❑❋❑❂■
◆✽ TUJU✿N P◆M❖◆L✿P✿R✿N
1. ◗❑▼❘❆ ❏❆❏❊❉ ❏❁❂■❁❂❆●  ❂❆❏❆ ❍❆❂ ❇❁❂❈❉❅ ❊❁❋❆●❆❈❆❂ ▲❆❂■ ❍❑❊❁❋●❉❅❆❂ ▼❆❆❈ ❏❁❂❃❉❃❑  ❊❑❋❑❂■
❈❆❂❊❆ ❇❆❂❈❉❆❂ ■❉❋❉



















✽ M◆✾❪✿ ✾✿N ✿L✿T ❫◆M❖◆L✿P✿R✿N
❱❁❂❍❆ ❅❄❂❅❋❑❈ ❍❆❂ ❅❆❋❈❉ ■❆❏❇❆❋.
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❞. ❡❢❣❢ ❤✐❥❢❥❦❢❧❧❞❥ ❧❞❣♠❢ ♥❞❤♦❞❣ ♣✐❣❞q❞♠❞❥ ❤✐❥r❢rs ♣s❣s❥♥, tst✉❞ ✈s❤s❥♠❞ ❢❥♠❢❧
❤✐❥♥❞❤❞♠s.
♦✇ ❡❢❣❢ ❤✐❥♥❢r❞♣❧❞❥ ❧✐♣❞✈❞ tst✉❞ ❤✐❥♥✐❥❞s ❥❞❤❞ ♥❞❤♦❞❣ ①❞❥♥ t✐✈❞❥♥ ✈s❞❤❞♠s.
r. ❡❢❣❢ ❤✐q✐♠❞❧❧❞❥ ❧❞❣♠❢ ✈s ❤✐❦❞ ❧✐❤❢✈s❞❥ ❤✐❤♦✐❣s❧❞❥ ✈❢❞ ❧❞❣♠❢ ①❞❥♥ t❞q❞② t❞♠❢❥①❞
t❞❤❞ ✈✐❥♥❞❥ ♥❞❤♦❞❣ ①❞❥♥ t❢✈❞② ✈s♠❢❥❦❢❧❧❞❥✇
✈✇ ③st✉❞ ✈s❤s❥♠❞ ❢❥♠❢❧ ❤✐❥①❞❤❞❧❞❥ ♥❞❤♦❞❣. ④♣❞♦sq❞ tst✉❞ ✈❞♣❞♠ ❤✐q❞❧❢❧❞❥⑤ ❤❞❧❞ ♥❢❣❢
❤✐❤♦✐❣s❧❞❥ ⑥⑦⑧⑨⑥⑩ ♦✐❣❢♣❞ “tos”. Apabila siswa tidak dapat melakukan setelah tiga
kali instruksi, maka guru memberikan ❶⑥❷❸❶❹.
e. Guru meletakkan 2 kartu gambar alat makan yang berbeda di atas meja, dan
menunjukkan 1 kartu yang sama dengan salah satu kartu yang ada di meja.
f. Siswa diminta untuk mengambil kartu yang dipegang oleh guru dan menyamakan
dengan gambar yang ada di atas meja. Apabila siswa dapat melakukan, maka guru
memberikan ⑥⑦⑧⑨⑥⑩ berupa “tos”. Apabila siswa tidak dapat melakukan, maka guru
memberikan ❶⑥❷❸❶❹.
g. Guru menunjukkan satu kartu gambar sambil menunjukan kepada siswa dan
mengucapkan namanya.
h. Guru meletakkan kartu di atas meja.
i. Guru menunjukkan benda konkrit sesuai dengan gambar pada kartu dan mengucapkan
namanya. Benda diletakkan di sebelah kartu.
j. Guru menunjukkan kartu dan mengucapkan nama , kemudian siswa diberi 2 buah
benda konkrit, siswa diminta untuk meletakkan benda di sebelah kartu. Jika siswa
mampu melakukan berikan ⑥⑦⑧⑨⑥⑩ berupa “tos” namun jika tidak mampu setelah 3 kali
instruksi maka beri siswa ❶⑥❷❸❶❹.
k. Guru menunjukkan dan meletakkan benda konkrit di atas meja sambil mengucapkan
nama bendanya.
l. Siswa diberi 2 kartu gambar, kemudian minta siswa menyamakan gambar dengan
benda. Jika siswa mampu melakukan berikan reward berupa “tos” namun jika tidak
mampu setelah 3 kali instruksi maka beri siswa prompt.
m. Kemudian siswa diminta untuk memperhatikan guru mempraktekan bagaimana cara
memncuci piring, kemudian siswa diminta untuk mempraktekkannya dengan bantuan
dari guru
3. Kegiatan Akhir (10 menit)
a. Guru memberikan penilaian pada hasil pekerjaan siswa.




➃. ➔➀➆ ❽➁➄❽➅ ➅➀❾➄➃, ➎➃➇➌❽ ❺➀❾❽➉➃ ➌➀➆ ❽➁➌❽➅ ❿➀➁➂➃❿❺➇➍ ➊➃➁ ❿➀➁➎➃❿➃➅➃➁ ➅➃❾➌❽ ➂➃❿❺➃❾.















































































































































































































































































































































































































❐umus perhitungan nilai ❒
= 100
❮❰Ï❰ÐÑÒÓÑÒÔ
• Jumlah skor yang diperoleh siswa adalah jumlah skor yang diperoleh siswa dari kriteria 1-4.
• Skor total adalah perkalian dari banyaknya kriteria dengan skor tertinggi. Pada evaluasi ini,
skor total = 5 x 4 = 16.
Indikator keberhasilan:
Siswa dapat dikakatakan berhasil dalam materi tersebut apabila mencapai nilai ketuntasan
minimal 60%.
Yogyakarta, 30 Agustus 2014
Guru Pembimbing PPL Guru Praktikan
Estri Kustinah, S.Pd Trise Friday Nugraha
195707061981032010 11103241022
ÕÖ×ØÙ×Ù ÚÖÛÜÖÝÙÞÙÕÙ× ß×àßáßàâÙÝ
ãäåä æçèéêäë ì æíêî
ïçåäðæñîïçåäì ìåòóôòóõö ÷òóøõ ùúøûü øõó ÷òóøõ ýõþú øúöúóôßûóôõó  òßúþõ✁
èçêäæðæçåçæïç✂ ì ✄☎ ✆çóõý✝ ð ☎ ✆æõþû✝
åäïä ✞çêä✟ä✂äã ì ☎✞ä
ïäëñã ✞çêä✟ä✂äã ì ✠✡☛☞ð✠✡☛✌
äêéèäæ☎ ✍äèïñ ì ☛✎ üò✁þòýûõó ✆✠ ✎ ✏✌ýòóúþ✝
ãäåä æ☎æ✍ä ì æ✑õù✁ú✒al Rafi Ham✒ah
HARIðTANGGAL ì Rabu ð ✏ September ✠✡☛☞
JAM KE ì ☛ øõn ✠
A✓ KEMAMPUAN AWAL ANAK
✔ Gerak Kasar ì Kemampuan gerak kasar anak sangat rendah✕ gerakan anak kaku✕ anak
mengalami kekakuan pada angota gerak kedua tangan dan kedua kaki ✆para✖✗✘g y✝
✔ Bina Diri ì Kemampuan bina diri anak masih sangat rendah✕ anak belum mampu
makan✕ ýandi✕ ýemakai sepatu✕ ýemakai baju dan melepaskan baju secara mandiri✓
✔ Komunikasi ì Anak suka echolalia✕ anak mampu menyanyi dan hafalan doa namun
masih belum lengkap✕ anak mampu mengucapkan kata yang terdiri dari dua suku kata✓
✔ Sosial ì Anak belum mampu bersosialisasi✕ baik dengan guru maupun dengan teman✔






 Saat pembelajaran anak masih memerlukan pr✙✚pt
✕
anak























 anak ikut menangis
✕









✳✦ ✯✴✵✶✴✵✷✸ ✹✴✵✺✷ ✻✼✺✽✾ ✺✷✵ ✹✴✵✺✷ ✿✷❀✼✦
❁✦ ✭✮✯✰✱★✱✪✧✲ ✫✩✧✩✬
✳✦✳✦ ✯✴✵✶✴✵✷✸ ✹✴✵✺✷ ✻✼✺✽✾ ✺✷✵ ✹✴✵✺✷ ✿✷❀✼ ❂✷✵✶ ✷✺✷ ✺✼ ✸✼✵✶❃✽✵✶✷✵ ❄✴❃✼❀✷❅
✫✦ ✲✪✫✲✭✩★✮✬
✳✦✳✦✳✦ ✯✴✿✹✴✺✷❃✷✵ ✹✴✵✺✷ ✿✷❀✼ ✺✷✵ ✹✴✵✺✷ ✻✼✺✽✾ ❂✷✵✶ ✷✺✷ ✺✼ ✸✼✵✶❃✽✵✶✷✵ ❄✴❃✼❀✷❅
✳✦✳✦❆✦ ✯✴✸✷❇✷✸❃✷✵ ✵✷✿✷ ✹✴✵✺✷ ✻✼✺✽✾ ✺✷✵ ✿✷❀✼
✱✦ ★❈❉❈✩✪ ✰✱✯✥✱❊✩❉✩✬✩✪
✧✴❀✴✸✷✻ ✿✴✵✶✼❃✽❀✼ ✾✴✿✹✴✸✷❋✷❅✷✵ ❄✼❄●✷ ✺✷✾✷❀ ✿✴✵✶✴✵✷✸❍ ✿✴✸✷❇✷✸❃✷✵ ✺✷✵ ✺✷✾✷❀ ✿✴✿✹✴✺✷❃✷✵
✹✴✵✺✷ ✻✼✺✽✾ ✺✷✵ ✹✴✵✺✷ ✿✷❀✼ ❂✷✵✶ ✷✺✷ ✺✼✸✼✵✶❃✽✵✶✷✵ ❄✴❃✼❀✷❅✦
■✦ ✯✩★✱✬✲ ✰✱✯✥✱❊✩❉✩✬✩✪
✥✴✵✺✷ ✻✼✺✽✾ ✺✷✵ ✹✴✵✺✷ ✿✷❀✼ ❂✷✵✶ ✷✺✷ ✺✼❄✴❃✼❀✷❅ ❄✴❃❏✸✷✻
❑✦ ✯✱★✮✫✱ ✰✱✯✥✱❊✩❉✩✬✩✪
✩✥✩❍ ▲✴❅✷✿✷✻ ✺✷✵ ▼◆❖PP.
◗✦ ✯✱✫✲✩ ✰✱✯✥✱❊✩❉✩✬✩✪
❘












 ✰✱✯✥❈✭✩✩✪ ❚ ❯ ✿✴✵✼❀ ❱
✳✦ ❈✵❀✽❃ ✿✴✵✶✷●✷✸✼ ✾✴✸✷❋✷❅✷✵❍ ❄✼❄●✷ ✺✼✹✼✿✹✼✵✶ ❏✸✴✻ ✶✽❅✽ ✹✴❅✺❏✷ ❄✴❄✽✷✼ ✺✴✵✶✷✵ ✷✶✷✿✷
✺✷✵ ❃✴✾✴❅▲✷❂✷✷✵✦
❆✦ ❑✽❅✽ ✿✴✵❋✴✸✷❄❃✷✵ ✹✷✻●✷ ❄✼❄●✷ ✷❃✷✵ ✹✴✸✷❋✷❅ ✿✴✵✶✴✵✷✸✼ ✹✴✵✺✷ ✻✼✺✽✾ ✺✷✵ ✹✴✵✺✷ ✿✷❀✼
❂✷✵✶ ✷✺✷ ✺✼❄✴❃✼❀✷❅ ✸✼✵✶❃✽✵✶✷✵
 ✭✱❑✲✩★✩✪ ✲✪★✲ ❚❲❯ ✿✴✵✼❀ ❱
✳✦ ❑✽❅✽ ✺✷✵ ❄✼❄●✷ ✿✴✸✷❃✽❃✷✵ ❃✴✶✼✷❀✷✵ ✾✴✿✹✴✸✷❋✷❅✷✵ ❏✽❀✺❏❏❅ ✷❀✷✽ ✺✼ ✸✽✷❅ ❃✴✸✷❄
❳❨ ❩❬❭❬ ❪❫❭❴❵❛❵ ❜❫❝❞❵❝ ❴❡❴❢❵ ❛❫❝❞❫❣❴❤✐❥❭❵❴❡ ✐❡❝❞❣❬❝❞❵❝ ❜❡❴❫❣❡❦❵❭ ❴❫❣❥✐❵❧❨
♠❨ ♥❡❴❢❵ ❜❡❵♦❵❣ ❬❝❦❬❣ ❛❫❝❞❵❛❵❦❡ ❪❫❝❜❵ ❧❡❜❬❤ ❜❵❝ ❪❫❝❜❵ ❛❵❦❡ ♣❵❝❞ ❵❜❵ ❜❡❴❫❣❡❦❵❭ ❜❫❝❞❵❝
❪❡❛❪❡❝❞❵❝ ❞❬❭❬
q❨ r❫❝❞❵❛❵❦❡ ❦❬❛❪❬❧❵❝s ❛❫❝❞❵❛❵❦❡ ❪❵❦❬s ❛❫❝❞❵❛❵❦❡ ❧❫❢❵❝ ♣❵❝❞ ❵❜❵ ❜❡❴❫❣❡❦❵❭
❴❫❣❥✐❵❧s ❛❫❝❞❵❛❵❦❡ ❪❫❝❜❵t❪❫❝❜❵ ❧❡❜❬❤ ❜❵❝ ❛❵❦❡ ♣❵❝❞ ❵❜❵ ❜❡❴❫❣❥✐❵❧
✉❨ ✈❫❛❬❜❡❵❝ ❴❡❴❢❵ ❜❡❪❡❛❪❡❝❞ ❬❝❦❬❣ ❛❫✐❵✇❵✐❣❵❝❝♣❵ ❜❫❝❞❵❝ ❛❫❝❡❭❬❣❵❝ ❵❤❵ ♣❵❝❞
❜❡❣❵❦❵❣❵❝ ❥✐❫❧ ❞❬❭❬❨
①❨ ♥❫❦❫✐❵❧ ❪❫✐❵♦❵❭ ❬❝❦❬❣ ❛❫✐❵✇❵✐❣❵❝ ❵❦❵❬ ❛❫❝♣❫❪❬❦❣❵❝ ❝❵❛❵ ❪❫❝❜❵ ❧❡❜❬❤ ❵❦❵❬ ❪❫❝❜❵
❛❵❦❡ ❴❡❴❢❵ ❜❡❛❡❝❦❵ ❬❝❦❬❣ ❛❫❝❞❵❛❵❦❡ ❴❫❦❡❵❤ ❪❫❝❜❵ ❧❡❜❬❤ ❵❦❵❬ ❪❫❝❜❵ ❛❵❦❡ ♣❵❝❞
❜❡❦❫❛❬❡❝♣❵ ❜❫❝❞❵❝ ❜❡❪❡❛❪❡❝❞ ❥✐❫❧ ❞❬❭❬s ❛❡❴❵✐❝♣❵ ②daun itu warna hijau②s ②tumbuhan
adalah makluk hidup②s ②batu adalah benda mati②s ②kursi dan meja adalah benda mati②
③❨ Setelah itu siswa dibimbing untuk dapat memahami apa perbedaan dari makluk hidup
dan benda mati❨
④❨ Siswa diberi kartu gambar yang sesuai dengan benda kongkritnyas kemudian diminta
untuk memperhatikannya dan menyamakannya❨
⑤❨ Setelah selesai berkeliling di lingkungan sekolahs siswa diajak untuk masuk kedalam
kelas❨
⑥⑦❨ Siswa diajak untuk menonton video yang telah disediakan oleh guru mengenai benda
hidup dan benda mati❨
⑥⑥❨ Siswa diberikan kartu gambar benda hidup dan benda matis siswa diminta untuk
mengelomokkan apa saja benda hidup dan benda mati❨
⑥❳❨
Siswa juga diberi tes berupa menjodohkankan gambar di papan jodoh
❨
⑥♠❨ Guru memberikan r⑧wa⑨⑩ jika siswa mampu melakukan tugas yang diberikan oleh
guru
s ♦






 PENUTUPAN ❶ ⑥⑦ menit ❷
⑥❨ Siswa bersama guru mengucapkan doa selesai belajar❨
❸❹ ❺❻❼❽❾❿❽❿❼
➀❹ ➁➂➃➄➅➃ ❺➂➄➅➆➇➅➇➄
➇❹ ➁➂➈ ➉➄➊➉➃ ➃➂➋➊➇➌ ➍➇➅➎➉ ➏➂➋➉➐➇ ➎➂➈ ➉➄➎➉➃ ➑➂➄➒➇➑➏➅➆ ➓➇➄ ➑➂➄➍➇➑➇➃➇➄ ➃➇➋➎➉ ➒➇➑➏➇➋❹
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Nama Sekolah : SLB Negeri I BANTUL
Tema : Kegiatanku / Kegiatan Pagi Hari
Nama : Saka Dana D.
Kelas/Semester : I
Tahun Pelajaran : 2014/2015
Alokasi waktu : 1 pertemuan (2×30 menit)
Hari/tanggal : Senin/8 September 2014
Jam ke : 1 dan 2
A. KEMAMPUAN AWAL SISWA
Gerak Kasar : Kemampuan gerak kasar anak belum terlalu baik, anak sudah
mampu melakukan permainan lempar tangkap bola, namun,
belum sempurna dan masih membutuhkan bantuan. Mau dan bisa
melompat, belum dapat merangkak dengan baik, masih lemah
dalam melakukannya. Sudah mampu menendang bola namun,
belum sempurna dan masih memerlukan bantuan.
Bina Diri : Dalam memakai sepatu, anak sudah bisa namun harus dipandu
supaya mau menyelesaikannya dengan baik dan cepat. Belum bisa
memakai baju yang berkancing sehingga harus selalu dipandu
dalam mengerjakannya.Belum bisa makan minum, mandi, cebok
dan cuci tangan secara mandiri sehingga masih butuh bantuan
dalam melakukannya.
Komunikasi : Anak belum mampu untuk berkomunikasi secara verbal, baru
sebatas mampu menirukan sedikit. Untuk komunikasi non verbal,
anak biasa menunjuk dan menarik tangan orang yang ada di
sekitarnya untuk mengambilkan barang yang anak inginkan.
Belum terlalu faham perintah. Konsentrasi ada tetapi mudah
pecah.
Sosial : Anak belum mampu bersosialisasi, baik dengan guru maupun
dengan teman-temannya, masih suka menyendiri, masih terpatri
pada satu orang, belum mau bergaul dengan yang lainnya.
Pre Akademik/ Akademik: Dalam bidang pre akademik, anak baru sampai pada tahap
pengenalan (angka, bentuk, warna), maching warna masih perlu
bantuan, perintah ambil, identifikasi (angka, warna, bentuk) masih
membutuhkan bantuan.
Kondisi Kejiwaan/ Psikologis: Anak masih dalam masa transisi, atau perpindahan ke
sekolah sehingga masih membutuhkan suasana yang
menyenangkan supaya anak merasa betah dan senang ketika di
sekolah. Emosi ketika keinginannnya tidak terpenuhi, kurang suka
diganggu, ketika sedang asyik dan merasa terusik maka anak akan
emosi.
B. KOMPETENSI INTI1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun peduli, dan percaya diri dalam
berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca)
dan menanya berdasar rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang ada dijumpainya di rumah dan di sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindaan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATORBahasa IndonesiaKompetensi Dasar :3.1. Menyampaikan teks cerita diri atau personal tentang keluarga secara mandiri dalambahasa Indonesia lisan dan tulis  yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untukmembantu penyajian..
4.1. Mengamati dan menirukan teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera,wujud dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam secara mandiri dalam bahasaIndonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untukmembantu penyajianIndikator :
 Menceritakan kegiatan pagi hari di rumah sejak bangun tidur hingga berangkatke sekolahSBDPKompetensi Dasar :4.1. Menggambar ekspresi dengan mengolah garis, warna, dan bentuk berdasarkan hasilpengamatan di lingkungan sekitar4.7 Menyanyikan lagu anak-anak dan berlatih memahami isi laguIndikator :• Menyanyikan lagu dengan percaya diri• Menjelaskan tentang isi lagu• Membuat gambar tentang kebiasaan pagi hari di rumahPPKNKompetensi Dasar3.2 Mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari- hari di rumah dansekolahIndikator• Menyebutkan berbagai aturan pada pagi hari dalam keluargaD. TUJUAN PEMBELAJARAN1. Setelah belajar siswa dapat menyebutkan aturan pagi hari di rumahnya masing-masing dengan benar.2. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan berbagai kegiatan pagi hari di rumahdengan tepat.3. Setelah mendengarkan petunjuk guru, siswa dapat menya nyikan lagu “BangunTidur” dengan lancar.4. Siswa dapat menceritakan isi lagu dengan tepat.5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengurutkan gambar berseri dengan tepat.6. Setelah mengurutkan gambar, siswa dapat bercerita berdasarkan kartu gambar.7. Setelah kegiatan bercerita, siswa dapat menggambar tentang kebiasaan pagi hari.E. MATERI PEMBELAJARAN1. Bernyanyi dan Bercerita tentang Kebiasaan pada Pagi Hari2. Mengurutkan Gambar Berseri dan Menggambar tentang Kegiatan Pagi di Rumah
F. METODE PEMBELAJARAN1. Ceramah2. Tanya jawab
G. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN1. Gambar2. Kartu gambar kegiatan di pagi hari
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARANKegiatan Awal ( 5 Menit)1. Guru membimbing siswa untuk berdoa sebelum belajar sesuai dengan agama dan
kepercayaan.
2. Guru menyapa dan menanyakan kabar siswa hari ini dan menyampaikan kegiatan
yang akan dilakukan hari ini dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami oleh
siswa.
Kegiatan Inti (45 Menit)1. kemudian guru mengajak siswa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk melihatmatahari pagi.2. Guru mengingatkan kembali fungsi matahari yang merupakan sumber panas dan cahaya.Matahari membuat bumi terang dan hangat, karena ada cahaya matahari, maka kita bisamelihat. Matahari adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri.3. Guru menanyakan apakah siswa biasa bangun pagi sendiri atau dibangunkan?4. Sampaikan ucapan terima kasih jika kita dibangunkan oleh orangtua, karena merekamembantu kita agar tidak terlambat untuk memulai kegiatan.5. Siswa mengamati gambar tentang ekspresi bangun tidur.6. Siswa memeragakan ekspresinya ketika bangun tidur.7. Siswa menyanyikan lagu “Bangun Tidur” dengan bimbingan guru.8. Guru dan siswa bertanya jawab tentang isi lagu.9. Guru menanyakan siswa tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik setelah bangun tidur.10. Setelah itu siswa diminta untuk menceritakan kegiatan yang dilakukannya di rumah sejakbangun tidur hingga berangkat ke sekolah.11. Guru meminta siswa mengamati gambar dari papan gambar12. Guru meminta siswa mengurutkan gambar sesuai dengan kebiasaan masing- masing.13. Guru mengingatkan siswa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena setiap banguntidur masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan.14. Guru menyampaikan bahwa setiap anak memiliki kegiatan pada pagi hari yang berbeda15. Guru menyiapkan kartu-kartu gambar kegiatan pagi hari sejak bangun tidur sampaiberangkat ke sekolah (Jika tidak memungkinkan, guru dapat melakukan kegiatan denganmenggunakan buku siswa).16. Siswa diberi satu set kartu gambar kemudian diminta untuk mengurutkan  gambar-gambar tersebut.
17. Selesai kegiatan, siswa dibimbing untuk menceritakan kegaiatan yang biasanya dilakukandipagi hariKegiatan Penutup (10 Menit)1. Guru mengajak siswa untuk bordoa selesai belajar.
I. PENILAIAN
Penilaian: Unjuk Kerja
No. Kriteria Baik Sekali(4) Baik (3) Cukup (2) PerluBimbingan (1)1. Kemampuanmenceritakan aturandan kegiatan pagi haridi rumah sejak banguntidur hingga berangkatke sekolah




2. Penguasaan lagu • Hafalseluruhsyair lagu• iramatepatsecaramandiri.
Hafal syairlagu, iramatidak tepatatausebaliknya
Hafalsebagiankecil syairlagu
Belum mampumengahafalkansyair lagu
3. Kemampuanmenjelaskan isi laguBangun Tidur
Menjelaskan4 hal tentangisi lagu
Menjelaskan3 hal tentangisi lagu
Menjelaskan2 hal tentangisi lagu
Belum mampumenjelaskanisi lagu
4. Ketepatanmengurutkan gambarberseri
mampumengurutkan7 – 9 kartu
mampumengurutkan4 – 6 kartu
mampumengurutkan1 – 3 kartu
belum mampumengurutkankartu
Rumus perhitungan nilai:
Jumlah skor yang diperoleh siswa x 100
Skor ideal
Indikator keberhasilan: siswa dapat dikatakan berhasil dalam materi tersebut apabila mencapai
nilai ketuntasan minimal 60%.
Yogyakarta,  3 September 2014
Guru Pembimbing PPL Guru Praktikan
Estri Kustinah, S.Pd Trise Friday Nugraha
195707061981032010 11103241022
Lampiran
1. Gambar suasana pagi hari dan malam hari.
2. Gambar unjuk keja.
(Siswa melengkapi gambar dengan menempelkan matahari dan bulan pada gambar yang sesuai)
✄☎n✆✝✞✝ ✟☎laksanaan Pembelajaran
✠✡☛✡ ☞✌✍✎✏✡✑ : ☞✒B ✠✌✓✌✔✕ 1 B✡✖✗✘✏
✙✌☛✡ : ✚✕✔✕✍✘/ ✗✘✛✘✑✍✘
✠✡☛✡ : ✜✏✎✔✕✡ ✢☛☛✡
✣✌✏✡✤ : 1 ☞✚
✥✡✗✡ ✦✌✏✡✧✡✔✡✖ ✦✦✣✠, ✦★✩✣, ☞B✚✦, ✥✡✗✌☛✡✗✕✍✡.
✙✡✑✘✖ ✦✌✏✡✧✡✔✡✖ : 2014-2015
A✏✎✍✡✤✕ ✪✡✍✗✘ : 2 ✫ 30 ☛✌✖✕✗
Kemampuan ✬wal
 ✜✌✔✡✍ ✣✡✤✡✔: ✡✖✡✍ ☛✡☛✭✘ ✛✌✔✧✡✏✡✖✮ ☛✡☛✭✘ ✛✌✔✏✡✔✕ ✯✡✖ ☛✌✏✎☛✭✡✗. ✥✡☛✭✘ ☛✌✏✌☛✭✡✔
✛
✎✏✡, ✖✡☛✘✖ ✡✖✡✍ ✛✌✏✘☛ ☛✡☛✭✘ ✌☛✖✡✖✓✍✡✭ ✛✎✏✡.







✕✡✭✍✡✖ ✎✏✌✑ ✎✔✡✖✓ ✏✡✕✖✰ ✥✡☛✭✘ ☛✌✖✱✘✱✕
✗✡✖✓✡✖
✤
✌✱✡✔✡ ☛✡✖✯✕✔✕, ☛✌✖✓✓✎✤✎✍ ✓✕✓✕ ✯✡✖ ✤✕✤✕✔✡✖ (✯✌✖✓✡✖ ✛✡✖✗✘✡✖). A✖✡✍ ✛✌✏✘☛



























 ✣✎☛✘✖✕✍✡✤✕: ✡✖✡✍ ☛✌✖✓✓✘✖✡✍✡✖ ✛✡✑✡✤✡ ✖✎✖ ✳✌✔✛✡✏ ✯✡✏✡☛ ✍✌✤✌✑✡✔✕✡✖ (☛✌✖✡✔✕✍ ✗✡✖✓✡✖✮







☛✘✖✱✘✏ ✭✡✯✡ ✡✖✡✍ ✡✯✡✏✡✑ ✭✡✯✡ ✗✡✑✡✭ lalling✴✡✡✡✡”, “a”,“mi, ma mi”.
 Sosial: anak jarang bersosialisasi dengan teman dan tidak pernah bermain dengan teman,
anak lebih suka bermain sendiri. Dengan anggota keluarga anak berinteraksi dengan baik.
Anak suka jika ada tamu datang berkunjung ke rumah, anak akan memberikan kursi dan
mempersilahkan lalu anak ikut duduk dengan tamu. Selain itu anak juga tidak suka saat
tamu tersebut pulang. Anak hanya menoleh ketika dipanggi nama (oleh ibu), namun
kadang anak tidak mau menoleh atau diam ketika dipanggil ketika anak sedang asyik
dengan kegiatannya. Anak tidak melakukan kontak mata sama sekali dengan orang yang
baru dikenal, jika anak melakukan kontak mata hanya dilakukan selama 1 detik.
 Preakademik/ akademik: anak masih dalam tahap preakademik, anak mampu mencoret-
coret, menggambar garis lurus dengan menirukan. Anak mampu menyusun dan
✵✶✷✸✶✹✶✺✻✼✽✻✷ puzzle ✺✶✾✶✿❀✻✷✻, ❁✷❂❁✽ puzzle ✸✻✷❃ ✿❁✵✼❂ ✻✷✻✽ ❄✶✹❁✵ ✵✻✵❅❁
✵✶✷✸✶✹✶✺✻✼✽✻✷ ✺✶❆✻✿✻ ✵✻✷✾✼✿✼.
 ❇✺✼✽❈✹❈❃✼✺ : ✻✷✻✽ ❂✼✾✻✽ ✵✶✵✼✹✼✽✼ ❂✿✻❁✵✻❂✼✽ ❂✶✿❀✻✾✻❅ ✺✶✺❁✻❂❁❉ A✷✻✽ ✻✽✻✷ ✵✶✷✻✷❃✼✺ ❊✼✽✻
✽✶✺❁✽✻✻✷✷✸✻ ✾✼✺✶✵❄❁✷✸✼✽✻✷ ✻❂✻❁ ✾✼❀✼✹✻✷❃✽✻✷❋ ✵✼✺✻✹ ✻✷✻✽ ✺✻✷✻❂ ✺❁✽✻ ✵✶✷❈✷❂❈✷ ❂●❋ ✽✶❂✼✽✻
❂● ✾✼✺✶✵❄❁✷✸✼✽✻✷ ✻✷✻✽ ✻✽✻✷ ✵✶✷✻✷❃✼✺❉ A✷✻✽ ✵✶✿❁❅✻✽✻✷ ✻✷✻✽ ✻✾❈❅✺✼, ✽✶✵❁✷❃✽✼✷✻✷ ✻✷✻✽
✵✶✷❃✻✹✻✵✼ shocking ❅✻✾✻ ✺✻✻❂ ✽✶❀✻✵✼✹✻✷ ✼❄❁ ✽✻✿✶✷✻ ❅✻✾✻ ✺✻✻❂ ❀✻✵✼✹ ✼❄❁ ❄✶✿✻✾✻ ❅✻✾✻
✽❈✷✾✼✺✼ ✸✻✷❃ ✽❁✿✻✷❃ ✵✻✵❅❁❉ ❇✻✾✻ ✺✻✻❂ ❁✺✼✻ 1 ✵✼✷❃❃❁ ✻✷✻✽ ✾✼✻✾❈❅✺✼ ❈✹✶❀ ✼❄❁ ✻✺❁❀❉ ❇✻✾✻
✺✻✻❂ ✼✷✼ ✽✶❄✶✿✻✾✻✻✷ ✼❄❁ ✽✻✷✾❁✷❃ ❂✼✾✻✽ ✾✼✽✶❂✻❀❁✼ ✾✻✷ ✻✸✻❀ ✽✻✷✾❁✷❃ ✺❁✾✻❀ ✵✶✷✼✷❃❃✻✹.
❍■ Kompetensi Inti
1. ❏✶✷✶✿✼✵✻ ✾✻✷ ✵✶✷❊✻✹✻✷✽✻✷ ✻❊✻✿✻✷ ✻❃✻✵✻ ✸✻✷❃ ✾✼✻✷❁❂✷✸✻
2. ❏✶✵✼✹✼✽✼ ❅✶✿✼✹✻✽❁ ❊❁❊❁✿, ✾✼✺✼❅✹✼✷❋ ❂✻✷❃❃❁✷❃ ❊✻❑✻❄, ✺✻✷❂❁✷❋ ❅✶✾❁✹✼, ✾✻✷ ❅✶✿❆✻✸✻ ✾✼✿✼ ✾✻✹✻✵
❄✶✿✼✷❂✶✿✻✽✺✼ ✾✶✷❃✻✷ ✽✶✹❁✻✿❃✻, ❂✶✵✻✷❋ ✾✻✷ ❃❁✿❁
❉
3. ❏✶✵✻❀✻✵✼ ❅✶✷❃✶❂✻❀❁✻✷ ▲✻✽❂❁✻✹ ✾✶✷❃✻✷ ❆✻✿✻ ✵✶✷❃✻✵✻❂✼ ▼✵✶✷✾✶✷❃✻✿, ✵✶✹✼❀✻❂, ✵✶✵❄✻❆✻◆
✾✻✷ ✵✶✷✻✷✸✻ ❄✶✿✾✻✺✻✿✽✻✷ ✿✻✺✻ ✼✷❃✼✷ ❂✻❀❁ ❂✶✷❂✻✷❃ ✾✼✿✼✷✸✻, ✵✻✽❀✹❁✽
❆
✼❅❂✻✻✷ ❖❁❀✻✷ ✾✻✷









❃✼✺❋ ✾✻✹✻✵ ✽✻✿✸✻ ✸✻✷❃
✶✺❂✶❂✼✺❋ ✾✻✹✻✵ ❃✶✿✻✽✻✷ ✸✻✷❃ ✵✶✷❆✶✿✵✼✷✽✻✷ ✻✷✻✽ ✺✶❀✻❂, ✾✻✷ ✾✻✹✻✵ ❂✼✷✾✻✽✻✷ ✸✻✷❃
✵✶✷
❆
✶✿✵✼✷✽✻✷ ❅✶✿✼✹✻✽❁ ✻✷✻✽ ❄✶✿✼✵✻✷ ✾✻✷ ❄✶✿✻✽❀✹✻✽ ✵❁✹✼✻.
P
■ Kompetensi ◗asar dan Indikator
PPKN







 ❏✶✷❁✷❊❁✽✽✻✷ ✺✼✽✻❅ ❂✶✿❂✼❄ ✺✶✹✻✵✻ ❅✶✹✻❊✻✿✻✷
PJOK







❁✽✽✻✷ ❄✻❃✼✻✷-❄✻❃✼✻✷ ❂❁❄❁❀ ✾✶✷❃✻✷ ❂✶❅✻❂
❙❚❯P





 ❏✶✷✸✻✷✸✼✽✻✷ ✹✻❃❁ ✾✶✷❃✻✷ ✼✿✻✵✻ ✸✻✷❃ ❂✶❅✻❂
 ❱❲❳❨❲❩❬❭❪❬❳ ❫❭❫ ❩❬❴❵ ❛❬❳❴ ❜❫❳❛❬❳❛❫❪❬❳
Matemika
3.1.   ❱❲❳❴❲❳❬❩ ❝❫❩❬❳❴❬❳ ❬❭❩❫ ❭❬❞❡❬❫ 99 ❜❲❳❴❬❳ ❞❲❳❴❴❵❳❬❪❬❳ ❝❲❳❜❬- ❝❲❳❜❬ ❛❬❳❴ ❬❜❬ ❜❫
❭❲❪❫❢❬❣ ❣❵❞❬❤✐ ❭❲❪❥❩❬❤✐ ❬❢❬❵ ❢❲❞❡❬❢ ❝❲❣❞❬❫❳
❦❳❜❫❪❬❢❥❣:
❱❲❳❴❤❫❢❵❳❴ ❝❬❳❛❬❪ ❝❲❳❜❬ 1-5 ❱❲❳❵❩❫❭❪❬❳ ❩❬❞❝❬❳❴ ❝❫❩❬❳❴❬❳ ❧-
♠♥ Tujuan Pembelajaran
1. ♦❲❢❲❩❬❤ ❞❲❳❜❲❳❴❬❣❪❬❳ ♣❥❳❢❥❤ ❜❬❣❫ ❴❵❣❵✐ ❭❫❭q❬ ❜❬❡❬❢ ❞❲❳❛❬❳❛❫❪❬❳ ❩❬❴❵ rs❵❬ ❱❬❢❬
♦❬❛❬” dengan syair dan irama lagu yang tepat.
2. Setelah bertanya jawab, siswa dapat menyebutkan nama-nama anggota tubuh dengan
tepat.
3. setelah mengamati gambar siswa dapat menghitung jumlah anggota tubuh dengan tepat.
4. setelah mengamati gambar siswa dapat menuliskan jumlah anggota tubuh dengan tepat.
5. Dengan bermain, siswa dapat menunjukkan bagian- bagian tubuh dengan tepat. 2.




Karakter Siswa yang tiharapkan
Sikap: Percaya diri, disiplin, dan bekerja sama
Keterampilan: Kemampuan komunikasi dan kemampuan mengolah informasi
Pengetahuan: Mengetahui bagian-bagian tubuh
E♥ Materi
1. Mengenal Anggota Tubuh dengan Bernyanyi.
2. Permainan “Guru Berkata, Pegang ....!”
F♥ Metode




Kartu gambar anggota tubuh dan papan jodoh
H✉ Langkah -langkah Pembelajaran
Kegiat✈✇ ①②al③④ ⑤enit⑥
1. ⑦⑧⑨⑧ ⑩❶⑩❷❸⑩❷❸❹❺ ❻❸❻❼❽ ⑧❹❾⑧❿ ❷❶⑨➀➁❽ ❻❶❷❶➂⑧⑩ ❷❶➂❽➃❽⑨ ❻❶❻⑧❽❸ ➀❶❹❺❽❹ ❽❺❽⑩❽ ➀❽❹
❿❶➄❶⑨➅❽➆❽❽❹➇
2. ⑦⑧⑨⑧ ⑩❶❹➆❽➄❽ ➀❽❹ ⑩❶❹❽❹➆❽❿❽❹ ❿❽❷❽⑨ ❻❸❻❼❽ ➈❽⑨❸ ❸❹❸ ➀❽❹ ⑩❶❹➆❽⑩➄❽❸❿❽❹ ❿❶❺❸❽❾❽❹
➆❽❹❺ ❽❿❽❹ ➀❸➂❽❿⑧❿❽❹ ➈❽⑨❸ ❸❹❸ ➀❶❹❺❽❹ ❷❽➈❽❻❽ ➆❽❹❺ ❻❶➀❶⑨➈❽❹❽ ➀❽❹ ➀❽➄❽❾ ➀❸➄❽➈❽⑩❸ ➁➂❶➈
❻❸❻❼❽.
Kegiat✈✇ ➉nti③➊④ ⑤enit⑥
1. ⑦⑧⑨⑧ ⑩❶⑩⑧➂❽❸ ❿❶❺❸❽❾❽❹ ➀❶❹❺❽❹ ⑩❶❹❺❽➃❽❿ ❻❸❻❼❽ ⑩❶❹➆❽❹➆❸❿❽❹ ➂❽❺⑧ ➋➌⑧❽ ➍❽❾❽ ➎❽➆❽”.
2. Siswa menyanyikan lagu bersama-sama disertai tepukan sesuai irama.
3. Setelah itu siswa diminta untuk menirukan menyanyikan lagu tersebut,
4. Lalu guru menunjukkan gambar (bagan) anggota tubuh dan meminta siswa
mengamati gambar tersebut
5. Siswa dan guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan nama-nama anggota tubuh
sambil menunjuk bagian-bagian tubuh pada gambar
6. Kemudian siswa berlatih menghitung banyaknya anggota tubuh seperti yang ada di
kartu gambar



























8. kemudian guru memulai permainan dengan siswa, dalam permainan ini siswa akan
memegang bagian tubuh sesuai instruksi guru.
9. Guru akan mengucapkan kata “pegang hidung! (maka siswa diminta memegang
Kegiat✈✇ ➛➜nut➐➏ ③➝➞ ⑤enit⑥




Penilaian dilakukan dengan dua (2) teknik, yaitu penilaian unjuk kerja dan observasi
1. Penilaian Unjuk Kerja
➠➡➢➤➥➦➥➤➧ ➨➩➧➫➤➧ ➭➩➧➯➤➲➤➲ ➳➤➵➡➢ ➥➩➭➤➭➸➦➤➧







































ÑÒ ❒➮➡➲➩➮➡➤ ❮➩➮➢➡➳➤➲ Ó
➩➢➦➭ ❮➩➮➢➡➳➤➲



























No NÙÚÙ ÛÙÜÙÝÞ HÙÜÞÙ KeteÜÙÝÞÙÝ
ßà áâãäå æáá ß ç ßè æé êèàèèëç ç
ìà íîâåïä åðñîò óì æé ôàìèèëç õäåö÷ éðøñöîåîä øðùãî
êà íðâåîú ûúåöâï óô æé ßàìèèëç õäåö÷ éðøñöîåîä øðùãî
üà ýðø þïß÷ï  åã✁÷ óì æé ìàêèèëç õäåö÷ éðøñöîåîä øðùãî
ôà íðâåîú ýãøãäîåãä✂ óßô æé ßàìèèëç õäåö÷ éðøñöîåîä øðùãî
✄à ☎îé áòîúåã÷ óß æé êàèèèëç õäåö÷ éðøñöîåîä øðùãî
✆à áâãäå øðùãî æé üôàèèèëç õäåö÷ éðøñöîåîä øðùãî
✝à íðâåîú ✞âã✂îøã óß æé ôàèèèëç õäåö÷ éðøñöîåîä øðùãî
✟à ✠ðäîä✂ ùîä ✡îâöø æé ìàôèèëç õäåö÷ éðøñöîåîä øðùãî
ßèà  îñöä  öäòã✂☛å  î✁☛ðå óß æé ìàôèèëç  ðñî✂îã øðùãî ✁ö✁ã éãâãä✂
ßßà  éïäú ✁ö✁ã éãâãä✂ óß æé ßàôèèëç  ðñî✂îã øðùãî ✁ö✁ã éãâãä✂
ßìà æðéòã÷î øîãäîä ✂îøðòîä
óß
æé ✆àìèèëç õäåö÷ ☎ðùãî éðä✂ðäîòîä îòîå
øöúã÷ åâîùãúãïäîò
ßêà áðâð÷îå óßøðåðâ æé ôàèèèëç õäåö÷ éðøñöîåîä øðùãîJ☞✌✍✎h R✏ 140.700✑✒
✓✔MP✕✖✔✗ ✘✙✚O
















✷✸✹✺✸✻ ✼✽ ✾r✸✿❀❁✿ ✹❁❂❃✸❄✸✻ ✿❁❅✸❆ ❇❇ ❈❉s✿✸ P❊❀r❉
✷✸✹✺✸✻ 4✽ ✾r✸✿❀❁✿ ✹❁❂❃✸❄✸✻ ✿❁❅✸❆ ❇❇ ❈❉s✸✿✸ P❊❀r❉
❋●❍■●❏ ❑▲ ▼r●◆❖P◆ ❍◗❘❙●❚●❏ ◆◗❯●❱ ❲❳ ❨Psy● ❩P❘❖●❘❙
❋●❍■●❏ ❬▲ ▼r●◆❖P◆ ❍◗❘❙●❚●❏ ◆◗❯●❱ ❲❳ ❨Psy● ❩P❘❖●❘❙
❭❪❫❴❪❵ ❛❜ ❝r❪❞❡❢❞ ❫❣❤✐❪❥❪❵ ❞❣❦❪❧ ♠ ♥❪❞❪
❭❪❫❴❪❵ ♦❜ ❝r❪❞❡❢❞ ❫❣❤✐❪❥❪❵ ❞❣❦❪❧ ♣♠ q❪❴❢❴r❦❦❪s d❪❤ ♥y❪sr❢z❪❦












➁➂➃➄➂➅ ➆➆➇➇ ➈r➂➉➊➋➉ ➃➌➍➎➂➏➂r ➉➌➐➂➑ ➒ ➁➐➓➅➋➂ ➔➃➃➂
➁➂➃➄➂➅ ➆→➇ ➣➂➐➂↔ s➂➊↕ ➃➌d➋➂ p➌➃➄➌➐➂j➂➅➂➍
